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UNA CUESTIÓN INTERESANTE 
V O Z D E A L A I R M A 
En la vida >de los pueblos surgen a cola n i i i u l i i s t n a i que por sus bene-
v^cVs (diñeuiltaides emaciadas de l a fie ios .patnios merezca en jus t ic ia ma-1 
joalidad o nacidas de la inconscien- yor p ro tecc ión . 
t an a g r í c o l a s y ' a d e m á s elaborados, Despierten los agricultores y g á n a -
lo que significa una deprec iac ión pa- de ros de Santander y ex te r iór ioen su 
r a la g a n a d e r í a y sus industr ias de- respetuosa, peio enói-gica protesta, 
t ivadas e s p a ñ o l a s ' es hora d1? que los Gobiernos se 
Ésto no dcl.c p reva teoe í y precisa percaten de la inuportancia y de la 
que él ^ G o m é id de E c o n o m í a N á i c l o n á ¿ t r a t i s cendénc i á que tienfe - Ja ganado-
y el Gobácrno se percaten bién dé esté ™ l >' su« derivados en la Montana, 
i .nportanie p j & e m a nacional e i in- Nu el caso del s e ñ o r Pernan-
pongan a lnS p r o t ó t o s lechc ns dé P ^ ^ f ¿ S i fr i i i i ^ . ^ ^ i w ) r.,,^ n i s t iu i l i ' i'.slado la instalaciones moit 
M r * * ? « « « » « » ^ ' « ™ » v M a • Y / s h r e V n b a ^ o , hay que confesar r ^ v 6 ( | " ^ Í ^ S 8 " " ' » lwV, f ,Cn 
« ^ T e s t a s sacudidas surgen de í ^ ' ^ ^ L Í S ^ f ^ ^ ' j ^ ^ K .»1 ~ » tt.^lSiSarU ^ 
industrias el 
el que se re-
de.reehos so-
. queso, contesto: «Es que ver-
haé*'vo'lwr ias cosas a su p r i m i t i v o "OY p o d r í a contar l a M o n t a ñ a con mosna. dade rami -n t é deseen ocia que existiese 
•oslado o busca c o m p e n s a c i ó n a d e c ú a - doble n ú m e r o de vacas de lecbe. • \>cro aun ocurre algo más. El Go- esto en España.»- ¡El i n r i ! 
da-al perjuicio que se v is lumbra . L a pro tecc ión real y posit iva a la b ienio español acaba de concertar un Afortnnadameme, . la Asociación 
Pero cuando la riqueza amenazada lecbe condensada. l ia permit ido oj in- .cmodns vivendi», por e! cual se re- provincia l de Ganaderos, con su ce-
e. baila extendida en los espaciosos ^reinento tomado por la f á b r i c a de ducen los a cua i é s derechos de adua- loso presidente el s eño r Quijano, l a 
Agr íco la , la Federa-
•ótlica A v i a r i a y 
de Fomento, 
¿eslías lameintaci 
]i-s sin n ingún efecto 
consuinada. 
Santander se conmovió hace poco p roducc ión lechera. ¿No dice nada a 
anV,. in a ¡a rma de la prensa y el em- nuestros gobernantes esta .atflimación í nn 
GRAVÍSIMO P E L I - consume. 
GRO na ra bi í r anader í a e -paño la , v Que al Iin v al cabo In i-iqncza de 
puje de las fuerzas vivas, por s i se que puede comprobar con sus colabo- l r i -menle^la n m n t a ñ sa. en la hr provincia va u pa.ar por los can-
erraba su puerto a la enngnunon o radores tecucos? ¿Se pueden precisar pfedomina esta especulac ión . ees de sns Ib.neos a In capital y de-
so anulaba su Escuela de N á u t i c a y los millones de aumento en la rique- l \ - .U,. , .... Ú un invierno be ésta c.-abezar - I vimiento de 
•Hv qmsiera y,, en,, esta voz de aler- za nacional que esto s ign i f i ca r ía - y ane ^ .Me-enla amenazador, a n l - la defensa de los paeíli.-os aldeanos. 
M cuan ojos de esta realizable i l u - la ner lmaz sequ ía , que el ganadero (Voca.l asesor del Consejo de la Eco-
> gas- j '. \ ' 'o al ) 
mdo po-
™ecio de 
empuje vigoroso de todas ,,,"uw n-iuniu m: ÜUUJUSIJSIÜ con su «iiimun u u« ui K-I m-, n.ndra que 
«fias- fuerzas .vivas sanlanderinas: cor- Holanda, que naturalmente solicita malvender sus reses con grave que-
roprativas, comerciales, industriales y RERAJA de derechos para sus que- branto de la riqueza ganadera. ¡Cuan 
n-ípo de sos. leche v mantecas. fácMmente nuede f í ^ t o - a r s e su nasa-
La Familia Real en Santander. 
agrícolas,, para sailvar a tieihi(K> , 
la m ina una riqueza mucho m á s i m - 1.a Unión -Nacional de Exportado- Jero bienestar en dolorosa miseria! 
.portante v de m u e b í s i m a m á s traus- res Agr íco las de E s p a ñ a apova esta T a m b i é n las lanas y los cueros su-
foindencia moral y mater ia l que las t eudénc ia en demanda reciente a l Di- f"'," m,a rf4,''c*"l(>11' >' preeismwente 
anteayer celebraron Santander 
S a l e e l R e y p a r a M a -
d r i d . 
En la caseta reai. 
m a ñ a n a -de. ayL-r -bajaron a 
-imera pfáya, 
y d o ñ a Cr i - -
. ínan, permano-
si t i r )¿ ias1a pa 
regre-aron a Pa-
que 
í fésenta en nuestra, nación 75.01)0 mi- :1 unestrn alcance nos dicen que un- cima <q quebranto de una reducción En la b a h í a , 
llenes do pesetas y la g a n a d e r í a Handl imiuorló He Kffpañia en Í920. dé dérechos en los cueros y calzados, A las mice de la m a ñ a n a llegaron 
10.100 inillimes, siendo luego la r ¡ - V27.(Jfln pése las (Ib naranja y 1.475.000 con una nación de .moneda deprecia- en a u t o m ó v i l e s al i /uelle embarcade-
. ipieza minera con 7.000 millones la pesetas de vino, es decir, menos de da, que nos i n u n d a r á con su produc- ro d<0 pasajeros, los p.ey.-s. don A l -
'<|ue .sigue en iinporta.iicia y un valor dos millones do pesetas en total, y tos y a d e m á s de bajar la cotización foilfió \ dirña Victor ia , el p r ínc ipe de 
OC 218.000 millones la e v a l u a c i ó n de en cambio expor tó o E s p a ñ a en 1922 de la pcÉéiá, a n u i n a r á a Ja i n d u s l í i a \ - , u i : : , , el infante don Jaime, las 
*a riqueza total. nu-évé millones dé pésétáS de nue-os. y a la g a n a d e r í a nacionales. - duqm -as de S a n i o ñ a y de l a Victo-
i si esto es verdad para E s p a ñ a , y en ¿923 M$S DOCE M U J / i X I - R .Va tos pbrerps de v idr io de Barce- ría, bis condesas /de Sailinas y del 
•lo es mucho m á s paira l a provincia Jjn pesetas cólo de quecos lo one ex- loiia- t a m b i é n perjudicados, han pro- Rfro.t'lo, v ÍQS s -ñon-s Cai-aga,*' J á u -
. 0 0 Sflntander, dmid." Ja agr icu l tu ra j . ' ,.' , • , «norme crisis nnr- testado porque este « m o d u s v ivendi» d-qjnes y don ISBséoi Lo-riga, embar-
l ^ i s t u ^ stá" a i r a ; c a n d o la industr ia quese- ^ ^ j a r á trabajo, pues por lo | á n d o e,. ha gasolinera . l -ackun-Tu. 
. / - i mas nnne y jnas importante y . , 1 visto se t e n d r á n que cerrar algunas Zm.. v d ingi iéndoso a los balandios 
s ii lus que influencian y dieterminan - ^ ^ j r ^ ^ imnnrto n Fcsno fábr icas . «El Tmparciab. ha iniciado uMek-Toub.., «Tonino., y « O i r a k l a V... 
ÍU 'nqnoza te r r i to r i a l . Adamas. l í o anda impor ta a Espa- tainbilé,n vuia c a n - p a ñ a de protesta, y con propós i to de dar u , pa.seo por la 
hl desarrollo de las industr ias de- na. manteou.l a, leche en polvo, ,no han de ser lll0niai-1(U ,os ni- bah ía . F 
nvadas de la lecbe y l a expo r t ac ión fécu las pasta ^e napel. ete: do modo timos qUG maniflesten su desconfor- E | vate de Sus Ma¡ , -lades sufr ió , 
L f ^ í i ' j 0 1 ^ ^ , V a c a s leeh?r^s' ha11 que por n 0 S MTIXONES de pesetas m ¡ d a d con eSQ pacto realizado, sin al ser arbolado, una avena en eO pa-
C ,?i i 0 i I1?an,era el des^T0- íTue en productos a g r í c o l a s manda- contar siquiera con l a op in ión espa lo, desistiendo los'Reyes de cont inuar 
•iñns L ?anaclerla' ..^"e en pocos mos a Holanda, nos vemos en la obli fióla, ni con el informe de los voca. en él v 1 r a b a d á n do se de nuevo a la 
total v ncfnaST qUC clu,Pll,c.acl0 su ya lor gac ión de tratrar mucho m á s de DO- les asesores del Consejo de la Econo- «Fackun. . . en l a que l legaron ' hasta 
nieiito del valorrCd|rSs tierras6 ^ e CE miIlonPS (If" Pespta,s de productos raía Nacional , de reciente creación. Ja boca del puerto. 
hoy rentan m á s doj doble que 'hace 
quince años. 
¿Se da bien cuenta el paciente lec-
tor de lo que significa el D U P L I C A R 
el valor de la riqueza t e r r i t o r i a l y 
«UPLICAR el capi tal g a n a d e r í a ? 
'•i ues este aumento es una real idad, 
P'ro a d e m á s ocurre que las indus-
mas derivadas de la leche drstr ibu-
f J * anualmente m á s de D I E Z MI-í 
"'l.ONES de pesetas entre miles de 
•modestas famil ias rurales, seminan-
«e un bienestar y una t r a n q u i l i d a d -
en el agro m o n t a ñ é s , como hace m u -
«ti* tiempo no .se conocía . 
N afianzamiento de esta paz eco-
Ppmica y social, que deben asegurar 
toe ? .tranc'e los buenos gobernan-
gs, aleia de la mente serena las 
uieas disolventes y en pugna con su 
aciuai prosperidad y anula .la co-
^i.Mite emigratoria, siempre insegu-
ra y dolorosa ante la abundancia de 
u " trabajo libre y bien re t r ibuido. 
„ i.as fabricas de derivados de l a 1c-
cne ocupan a d e m á s muchos brazos 
obreros y con 
O T A & M ¿k 
. productos nacio-
' ' L PS: carbón, azúca r , hoiadelata. et-
J^era quG represientan var ios mi l l o -
inu » I>ese{as; de modo que siendo 
TM \ , (íue u t i l izan una P R I M E -
JJA MATERIA N'AEÍONAE v afian-
e i 1 bienestar económico y social 
tofmf c^ni!'J0 y eontribuyen a un au-
n, ' V ' 1 ' '•'qwza enorme, t e r r i to r i a l , 
COl|a y ganadera, racili tando ade-
Por el desarrollo de • és ta , el 
Cinn Slnr,amÍ0"Ín carnfi m C0Tldi-
. unes ventajosas para el consumi-
«ioraSOn lndUStrÍ!,s a,lampnt'e bienbv-
V un8 ^ Cíl"1 mei1e'cen una a tenc ión 
de in» r-'pr0fR<,ctón especial por parle 
_ioa (..obiernos. 
A l regreso suibíeron a bcyrdo d a í 
cruidero « R e i n a V ic to r i a Eug-erii^», 
siendo i-ecihidas las. reajlee p é r s o n a a 
con los honores de ordenan/.a y for-
mando l a t r i p u l a c i ó n en ovibieria. 
E l regreso fué hecho a l muelle em-
barcadero a bordo de la « F a c k u n - T u -
Zin», llegando a Padacio Sus Majes-
tades y Altezas cerca de l a una de la 
tarde. 
Por la ta^de. 
l ' o r la t an ie no siaTieron de la regia 
poses ión n i los Reyes n i sus augus-
tos hijos, permaneciendo gran ««pa-
ció de tiempo en el campo, de Ten-
nis.) de l a Magdalena, 
Rey a Madrid. 
Hoy s a l d r á Su Majestad el Roy 
p a r a ' M a d ! id;, de donde regí a;-;irá en 
fecba breve. 
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Exploradores chile, os. 
P a r a a s i s t i r a u n C o n -
g r e s o i n t e r n a c i o n a L 
Como hemos consignado no hace 
mundhos idlas, en breve se c e l e b r a r á 
en Cope.nbagno un Congreso interna-
cional de Exploradoras. 
Para asistir a él l legaron ayer » 
ba rdó d.iii t rasa t i láu t ico «Oieonuu) 
- xplni adoros cbi'l'i'iios, mandados por 
el jefe de la Delegaciiin Víctor \A'<)1-
ni lzky. c a p i t á n de inavio de la A r m a -
da oh llena. 
T a m b i é n han venado diez instruc-
tores. 
A bordo del «Orcoman fueron e>l je-
fe de t ropa de Santander don T o m á s 
A ..-.ñero, y ios i nstru clores s eño re s Tbá-
ñe/. P-emánídiéz, A l a ñ a y San Miguoll. 
, En r e p r o s e n t a c i ó h d'eil. gc' ei-midor 
acud ió a recibir a los s i m p á t i c o s ; c h i -
b ó o s el comandante s e ñ o r D i mingo 
v &} s e ñ o r Cidios. en re j i re-e l i tac ión 
' d i ' l s eño r cúnsul de .aqm'la Hopú-
bliica. 
l'd jefe de., t ropa ohileiio. despin'-^ 
ÓM hacer las piv.siMil.a.cio,ne-. pna iun-
evó un brove y sentido dis-'í-uiso. en el 
cua! puso de manifiesto su admira-
eíón >' amor hacia lí-ipafia. 
Don T o m á s A g ü e r o "le co . r 'es ió m u y 
ciocueidemiente, dánidoles la bienve-
nida. 
l'oco despui 'S y en las eml a rcacio-
nes preparadas al efecto, de • •-mban-o 
la Delegación, a c o m p a ñ a d í i dé 'os s e -
ñores qme- ' 'habían acudido a recibir-
los. 
Eos 35 jóvenes exploradores. ''" 
t o s por el s e ñ o r F e r n á n d e z .Maña, y 
',11 subinistructor di? la D-••egaci ' li 
chiilena vis i taron la ' poblaciiMi. 
l'.n el ca.fé '(Rhiu» fueron obsequia-
dos con un refresco. 
V.\ jefe e instrurlores de la Deloga-
cié.n cbilena. a c o m p a ñ a d o s d'O los se-
ñores Agüero . Ibáñez y Sao M i g o e \ 
v > i f a r o n / ' a l cV|isuil dio idhille. don 
Francisco G a r c í a , alcailde, presidéntte 
del alto Patronato, s e ñ o r Pr ie to Ea-
ví.n. que les o b s e q n i ó ' e sp l énd idamen-
te. El s eño r Woilhi tzky safludc') al se-
ñ o r comandan te d'e M a r i n a , en nom-
bre de la A r m a d a chiilena. 
D e s p u é s de diferentes visitas, entro 
ellas al Palacio de l a Magdalema y 
de comer en «Royailty», regresaron a 
ibordo del «Orcoma». 
VA s e ñ o r Wb'lni tzky, 1 aíl final de l a 
comida em «Royailty», p r o n u n c i ó un 
e l o c u e n t í s i m o discurso de e s p í r i t u os-
ipañioilisita, -con-tcstóVndoíe don» T o m á s 
A g ü e r o , que', en frases preciosas y 
Isentimtiéntosi d e l i c a d í s i m o s , éwcontitt 
j a g ran labor de los exploradores chi-
lenos, asegurando que siemnre con-
s e r v a r í a n los Santander i nos el recuer-
do de ta,n grata, vis i ta . 
lEos ch3enns . fueron c a r i / k ¡ s a m e n -
te diespedidos por los exploradores 
saintanderinos, cuando z a r p ó el «Or-
comaji. . , 
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D E L A E S C U E L A D E 
N A U T I C A 
w a n m s dispuestos a demnsfrar que 
en E s p a ñ a p r o d u c c i ó n agr i -
po h8 M i «par ien ta» es terr ible. Cuando sale a la calle no se acuerda de volver a casa. 
1S0 h a n ace¡rcado a nosotros unos 
cuantos padres de alumnos de' la. Es-
cuela de Nán í i ca , . pa r a rogarnos in-
isierteraos l a siguienite convocatoria, 
que con gusto copiamos a contiinua-
ción: 
«Se suplica a todos los padres o re-
i^iieisientantes de los aAmnnos de la 
Escuela de N á u l i c a acudan hoy, d í a 
G, a n n a r e u n i ó n , en l a calle d? ,Te-
m é de Monastr-rio, 24, primero, a 
las ocho de la noche, a fin de t r a t a r 
u n asunto redacionado con la entre-
vista de Su Majestad el Rey, que tu -
vieron Jos estudianí tes . 
Por tratarse de asunto i m p o r t a n t í -
simo y de reso iuc ión maplazable. se 
requiere La presencia de todos,, siendo 
asiunlo éste de capital interés.)» 
A « 0 X ! - PÁGINA 2 t36l 3 a GJ.GODV 2a g 
L a s i t u a c i ó n í n t e r . l a c i o n a l . 
L a d e l e g a c i ó n a í e m a h a c o m i e n z a 
a t o r n a r p a r t e e n 
Homenaje a Concha Espina 
S u s c r i p c i ó n p a r a 
L a De'egación alemana. 
•LONiDRES.—iv-f:a m a f l á n a l legaron 
J'QIS delegados aOoimuies. qúé han dé 
u ^ b l i r a la Cuijícireiicia i i i t tnal iada, 
a i frente dé los cuales viene el canici-
dler .Marx. 
A ias doce del ni^d'iodía se ce lebró 
en el FüJe'nn OfftCO la sesión -plriiaria 
con asiistencia de la Delegación aflfe-
inana. 
El jefe del Gobierno LrrgiHés pi-uiuin-
oió un dií icütso de s a l u t a c i ó n y 'dijo 
quie Ja Co-nfer'encia esfera que dé es-
t a r eun ión salgan acueird •< bei.oíicio-
sos para tudos los pa í s e s en ella, re-
pj-esentedos. 
A l u d i ó a las guandos respon^ubiHl-
diades en que todos p o d i í a n incun- i r 
si. l a Cp iiif e rene i a f rateas a , y mas e - -
¡pieciailaiiente aiquellos qui ' p r o v o q ú e n 
l a ruiptura, por su e<píi iüi de l ir tran-
filiigemeia. 
j ifip. deseo de Jos adiados—dijo—es 
l legar a un .acuerdo con el (iobierno 
a l e n i á n y esperan que una vez cono-
i idus po r . l ó i s deO'egados do .Alemania 
los acuerdos tomados por l a Coníe-
ii-enioiia, se send . rán darle su aproba-
c ión y sefiaQa.r las obje<'iones que al-
gunos les marezcan, para que esas 
objeciones sean puestas inraediata-
íncnt e a dtecusn} n. 
Añaidii'» que la labor de l a Coníe-
renieia ba de estar sup-editada a la 
aipLicación deil pilan Dawfvs, que pued 
servir para establecer \:,< buenas re-
laciones entre los pueblos. 
E l . canicíller M a i x le contesta d i -
iCLenido que.Jos .delegados a l e m a n é s 
ítígradec-Aii las palabras de amistad 
conque fueron 'recibidos y no puede, 
por menos que reconocer ]a imi ior tan 
c'ia del rnoinento actual ¡ ¡ara la na-
c ión ail'eanana. 
l'istaanos coi.i.venicido'S—dice—de que 
el porvenir, no sólo de Alemania, si-
JIU de l ü r r o p a entera, depende • de ía 
*IVVVVVWVVVVVVVVWVVVV\AAA/>A^VVVVVVVV^ 
F I E L T R O , GRAN MODA 
LOLA BOívZONI.—Bailén, 2 
príluciún que hayamos de dar a los 
a^mvtos que tratamos. 
Lsta so luc ión ansiada l a podemos 
ha l la r solamente tomando como base 
ell estaibleciimiento de una solución de 
acneridos amistosos con ia. volunta'd 
<i:e todos, firme en cumpl i r las y con 
ipsité pehsauniento hemos venido a la 
Conferencia de Londres. 
l'.l que la. Conferencia termiaie con 
buenos resultados e s faotor* indite^en-
sable a que se esíaM.-zea una inlen^n 
rolaidiiÓTi y cooperac ión i idemaciona l . 
l'd .nu.eblo a l e m á n ha visto en e l 
plan Da.wes. una g u í a hacia la pros-
ni-nibul y la paz por eso se encuen-
1ra mniy l.iien di-Min -m a ponier toda 
«u e n e r g í a y actividad efi trance de 
conseguiir t a l fin. aunque siempre es 
de-tener eii.cu.enla qiie las obíigaoio-
n'w iniipuestas ai pueblo alemá.n Son 
deinasiado duras. 
r.onifirma que el Oobierno a ieanán 
reteomoce que el i n i o rime pericia)] es 
J>asé indispensable para encontrar so-
l u c i ó n ai problema de las Repara-
ciones. 
Termina! diciendo que su Gobierno 
le ha dado, amplias facultades para 
fo rmula r proyectos y aceptarlos, a fin 
de que. el acuerdo y cosn él la solución 
ai iis iad a por todo s. 11 e g u e e 11 b revé. 
Los puntos de partida. 
LONDRES.—.Se cree <(iie a m á s de 
l a sesión de hoy, •mañana %e eeilebra-
r á obra sesión plenarja.. para que los 
aíer t^anes hagan las objeciones qii«e 
le iman por .convenienje, una vez i m -
p u é s l o s del- protocolo oficiaj que s e 
Jes haya etórf ÍSÚO. 
C ^ ' ue de trenes. 
,VAR9Ó\ ' ;A .—.Pn tren choco con 
l í n q •Jmáq;uó:.iai-p:iilolo\ r - T i r ' H ido di'pz 
-viajeros n n i e r t ó s y numerosos herj-, 
'dos. 
Otro accidente. 
ROMA.—«En Vnrona chocaron dos 
t r a n v í a s , wsull.faudi» seis muertos y 
cuarenta, heridos. 
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Se . ha recibido un importante car-
gamento de galleta superiorisima, 
que se ofrece en inmejorablos condi-
ciones. 
• Di r ig i rse a 
EUOENÍO C O R T A B I T A R T E 
TELEFONO l.óill. - A S T I L L E R O 
Un pueblo saqueado 
VARSOVTA.—ün centenar de ban-
didos armados asalto ú pueblo de 
StQlyqy i n v a d i é n d o l e y sarneando co-
jueicios y ulicinas, maiaml i j a cuanias 
personas.los hacen frenir . 
Ruptura de relaciones 
LONDRES.—Por no llegarse a un 
acuerdo han quedado rotas las rela-
cion.js anglorusas, no pudlendo lle-
garse a l a firma del anunciado con-
venio. 
L a primera ses ión plenaria 
LONDRES.—Ha terminado la ses ión 
(plenaria de hoy y luego los per i ( \ ¡ 
alemanes se reunieron para examinar 
los docMimentos oficiales que fueron 
eniregacos j . o r Mac-Donald *al canci-
ller -Marx. 
A las cinco de l a tarde se reunie-
ron los delegados alemanes para u l t i -
mar las primeras observaciones que 
i ' i i t iegai 1 en la s e c r e t a r í a de l a con-
í e r e n c i a t: .. ma a p r imera hora. 
Los jefes L.liados se r e u i ü r á n m a ñ a -
na por l a m a ñ a n a . 
Por l a tarde se r e u n i r á n con los 
legados alemanes que .verán invi tados 
a desarrollar sus observaciones. 
E n la Cámara inglesa 
LONDRES.—En la C á m a r a de los 
Comunes L l o y d George p id ió a l Go-
bierno que precise su ac t i tud en lo que 
Te refiere a l a v a c i l a c i ó n del R u h r por 
Francia y Ré lg ica , y de Colonia por 
las tropas b r i t á n i c a s y t a m b i é n qiié 
explicase l a s igni f icac ión de4 l a pala-
bra ((falta» que se emplea con rela-
c ión a Alemania , pues en el t ra tado 
de Versalles se dice que han de ser 
faltas vo luntar ias y en el p l an Dawes 
no se hace esta salvedad. 
Mac-Donald di jo que no se p o d í a n 
dar explicaciones sobre el caso pues-
to que l a conferencia solo se preocu-
pa de la . ap l i cac ión del p lan Dawes. 
Complot ííue fracasa 
N E M E L . — L a po l i c í a ha detenido a 
39 indiv iduos que celebraban una re-
un ión para dar un golpe dé mano, de-
clarando Nemel estado a u t ó n o m o . 
E l infante don Alfonso 
PARIS.—El infante don Alfonso ha 
regresado a Londres en aeroplano. 
Victimas de un bombardeo 
MOSSL^ .—A consecuencia del bom-
bardeo de U l a i Zanich por los avia-
dores inglesos Han resultado 15 perso-
nas nmerlas. 
regreso de Hughes. 
B E R L I N . — E l secreiar'o de Estado 
americano Huighes:. ha, llagado a Rre-
TVMT , donde e m b a r c a r á , píiira Amé-
rica. 
E« ^mnréstito de A'emania. 
T.OXDHES.—Ha l i a n d o el banou"-
Irn i?rm'>r!rano Mor/ran. one se emop 
i n t e r v e n d r á en el emior^^ to que ha-
ya de haceji?i9 a A1emania. 
S O M ^ P ^ P O R PUPL OMJRTERA 
I . O C A T 5 0 l , 7 n N T . _ B 3 i | P i . 9. 
VVV'VVVAaAAAA'V\'VVVV\A/y\A^'l 'V\ \^\a^^AAAA'VVVVV\'V\l 
Santo Toribio de Liébana. 
I n t e r e s a n t e p e r e g r i n a -
c i ó n a l a P e q u e ñ a J 3 = 
r u s a l é n . 
Saldrá de Santander el 
día 23 del corriente. 
Gran contento ha causado entro los 
conoced cures de la import iantis ima ne-
Jiqnia que se encierra efi e l monaste-
r io de Samlo Tor ib io d e Liébana—a.-
quo Sé l l amó en m i Ilempo ((Pcqncñia 
J e ru sa i én—el anuncio de la pe'reg.ri-
n a c i ó n a ese lugar , donde se guarda 
u n a gran parte de l a Cruz d. I H.-di n . 
tor, que fué el brazo derecho completo 
v q n . pft (da maym- (|ua.nT.¡dad d& estb 
Sanio Madeio ¿0 e i i a n n i - se sainen e n 
el m u n d o » (c rón ica d e l P. Sepes); y 
s in emilxirgo, este lugar, al que en 
otros tiempos afloiían iniiudiliárabléa 
peíijeigrinos para adorar ¡a p.reciosa 
,i w iquia; y a la que pueblo y Réyi a 
diieron públ ico lesl imonio de deVt^ 
c ión, se encni' i i i t r a boy c a s i alnind>--
nada y ¡has ta desconocida de la cris-
t iandad 1 
Preguntad y veróis que es mucha.-
m u c h í s i m a la gente que se adni.i'.i y 
no salve que n n lavada en ¡ a s monia-
ñ a s de L i é b a n a , rodeada como paira 
sai defensa de las altas cumbres da 
ilos Picos de E-uropa, en e.-e r i n c ó n 
de la. provincia, dle Santand"r, se en-
cuentra la. m á s jji-ieciada rel iquia dw 
mnndo cr i - l i ano , cuyo culto y N e n e -
Suma aaiteiiur. 
RscaudacTo en « L E 
r a c i ó n ha sido continuado casi ex.do. lindos p a ñ i n i o s v manlmies de Mani l a , 
sivaiii! nb' por los hr.liilanles de |a y como la mayor g a l a n t e r í a e- dar sos 
qiue fué an t igna 'p jos i neia de Liébíi mismos iiiMnln'''S, al lá \ a n, a mi a ! i i u -
no. que ilc omi t i r algunos, cosa, que sen-
Reialmlenite ha sido un aciorlo la or- t i r í a m o s sinceramente. 
ganizaciÓ-n de esta p e r e g r i n a c i ó n por Recordamos a las s éñóa i l a s Tero 
la V. O. T. día San PS^ancáfeibp (en con- y Cuca Vi l l a r , Margni Linares-I'dvas, 
memorack'm del V i l Centenario de la Paz. Luz e Isabel Cójomer, Estrella y 
impresLón do las llagas de sn funda- Carmina Castro, Canih ii > Mar ía Te-
dor ) , pues no puede ser m á s su -e - f rasa Lastra . Carmen Acl ia , Isabel .Co-
va, tamto por el 'mga.r, el m á s indica- l i n a . M a r í a Teresa Vi l laf ranca . Jna-
do.—en presencia de la S a n t í - n n a njg . ¡a l io , .lus.-lina Carr i l lo , Aclelita. 
( rnz—copio por el reconddo pnil .meé- R u ü o b a , Carmina, Mercedes y . Mai ' í a 
cp y var iado, 
estero 
t á s t i c o 
y os 
airriib^ 
1'Jia- , . . L a fiesta fué amenizada .por mana- stefikrí«:odp** OninTímnTn "u"luez••• 
m viajero qpe.. ^ ed • e.mnno b |os v UUí[ b a ^ a (,.. nmsica, hablen- ^ p g ^ S ^ J 
a epotK-ya» ?P' +COmo e? na1turíí1' los correspon- DüU Delfin F e r n á n d e z y G o n l 
í n o X o ? - dierites puestos de cImrrss y ^ o c o i a - llez v [miiiiSL • j o m ¡ 
tes a n í s i i . a m e n l e instalados. DuI1 j a c in to Gut ié r rez 
A las tres de la m a ñ a n a t e r m i n ó l a ])r.n Angel F. P é r e z v de F- "" Í 
aR-radable verbena, desfilando compla- g u i r r e ... ... ..! . 'IZa" 
cidisimos cuantos a ella asistieron. Don Juan >Iac-Lénnan y "soño^ 
ACalaya,, 
Excma. señora, marquesa j e 
mi l las 
Mazo v de C a z a . 
B E 
—.escribió Ga i ' dós—marcha 
r r a del i d i l i o a l a de, 
Qqu el Ia. e p o p e y a — a ñ a d imo 
qme escribieron aquellas almas re-
inas, almas leba niegas, nmdas a l i s 
af-tui ŝ en Cnvadonga y la L i é b a n a y 
que tuvo su remate el tan raircso ÚU. 
con el portenitosc y mi lagro-o derrum-
bamiento del Subiedes sob íe -as des-
lía 1 atadas tropas de Alkaniiaii . 
Los que animosos suben a los Picos 
de Europa .podiván. . i - . l n i ' r.-e .u con- P I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
itifan^lar un sÉltó tan mem •i.-ble en la • •^•-.clalí.Jí.'UíV m panto», «ntermiediaifiiiá 
Jli 'd ;a v observar per s í mismos las é» la m a j m . y vía» u r ina r i ' a» . 
s e ñ a h s de aquel espantoso cataclis- OE*uJjtai die 10 a 1 y de S .a S. 
mo geológico. ftMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. S-H 
Y a ú n tiene m á s encantos, que otro 
dis hiemois d'S detaU^r, psta tan sim-
pát i ca y casi f ami l i a r (por ";o l imi t a -
do del númiero) peregrino ción, en l a 
que se ha de gozar de t an ta emoción 
religiosa, a r t í s t i c a y t.u¡rista. a ñ a d i e n -
do la v i s i t a a la iglesia de Santa Míe 
r í a de Lebeña (moninnenin nacional) , 
a La pinloiresca v i l l a de Potes/, con sus 
t í p i c a s casonas de blasonados escu-
dos; y como complemento, para Ios-
Don Enrique Deschampa. 
U n a c o n f e r e n c i a e n e l 
An r áp ido , llegó 
Madrid « L i t e » m p S m nnñ:í 
'o Domingo v dist inenidi 
Don Fe 1-1 nimio Cn t i é r rez Díaz 
Don Gonzalo de l a Torre de 
Trassierra 
S1! ñ.i i r i ta Pep ¡t a G o n zá¡ lez Ma'r' 
t í nez 
D . F . s. c. 
Don Paul ino Díaz 
Total 
Recibido por la ComiSión 
Doña, l - i v i i a de la Bodega ' 
Doña M a r í a Téllez B.jdega 
pona Carmen Téillez Bodega"' 
Doña. Dolores HéQlez Bodega ""' 
D o ñ a .María Lomba na d e V í e z " 
Dnña Dol'o.res Canetoro. señor 
AngiMo. s e ñ o r Iglesias v S e S 
i uno ' _ ^ 
Sairo, viuda de 
Ordi iñez 
r e ú n e como n inguna t a ñ í a s cosas en ^ni.er.icanas exhibiendo una intere-
nna y hoy no hacemos m á s que bos- ^ ^ l í e n l a . n n - m a i o - r á í i c a , en la 
quejar, y ampliaremos d-. lalles y da- m w se TJ(1M | 
tos a nuestros lectorGs, a Ips que, des-
de luego, animamos a inscribirse s? 
no q'uáexep quedar-', sin j i ia /a . 
i v v x v v w v v v v v v v v v v v v w y v v v v v v v ^ ^ 
Suma y 
» » * 
sigue 9 
ha 
Vicíor io Macho, el insigne esen I 
terminado y a el modelado WJ y*' que se pon. de relieve él progreso do 
nueslra nariun y que sil ve priricápá1- h'lstf» ' ' ^ Concha"Espina y la ir 1 
m e n l i para cebar por l i e n , ! nueslra (irí 'a fuente, la biblioteca v el n 3 
leyenda n e - i n . Ide la décorac ión del J a r d í n M á a 3 
Eil \ n a j e del señor | ) i -! | i , i m n s llene laido, en Santander, 
por objeto a i i e i id i r '.a i nv ¡ !ac ¡ ' ' in que ''•''jando 
íe hizo ei| Ateneo 
Marítimo faj. gjjU¡ n,,., |on.,iri,a ]jlL conM'. obra realizada 
continuará m 
estatua. Cuantas MI 
Saníandie r para s^aS han tenido ocas ión do ver n| 
, han admirado la 
'•'••iieia se e: !.•loara m a ñ a n a , jni'ves, t i l manera con ano rd inven n ^ J I 
I IUESOS por la lar le, y *„ ella el s. ño r Des ha sabido infund ^ nn 
Subdirector del Sanatorio 
de Pedrosn. 
E N F E R M E D A D E S DE LOS 1 
Y ART1CULACION1LS. —GIRUG1A. champa admi .adm . nlusmsla de Cu., ospi r i tna l idad a l i s l í n e a s Z ¿ | 
clin Espina, presentar;, pruyecukmies —maravilloso acierto en el roa\Íjí 
cinemalogTá.í icas mn.v intensantos, en del parecido—de Concln Esnini iJI 
las .qae.se ve a. la novelista monta- una nueva obra, que honra el ¿ e J 
artístir-n ri autor de ¡a cabe/a de l>j| 
odos 'os m ó n y Cajal. 
té la lio-
ORTOPEDIA 
Consulta: de 2 a 4.—Calle Maura , 
Quinta Pilar .—Sardinero. 
^VVVVVVVVVA-vvvvvvvvvvvvv vvvvv- i w w w w v v w v w v -
R E A i n i A W Í ^ t E l S I N I S 
Avisó-
se pone en conocimienlo de los j u -
gadotes que deseen t-.iuar parte en 
lus canqieonatos y na se hayan iíisp 
cripto, que tienen lodo el d ía de hoy 
paa-a ainintarse en las X X que se han 
dejado en cada prueba, no pudlendo 
veriflca.ise otro d ía . 
Asimismo se avisa a todos los so-
cios que la cena en el hotel Real, que 
estaba anuinoiada para €(í dnming-o, 
d í a 10, se c í t e ib ra rá ol lunes, 11. 
Las jugadas de hoy. 
A las cna-tro.—'Guadalupe Pomho-
Anlonio Lav ín , contra V i r g i n i a Pa-
na-Gabr ie l Gómez Acebo. 
iCjjiSülda Gómlpz Acebo, contra Ga-
br ie la Maura . 
Wai te r Mead] , contra José Hiera. 
Mercedes Camino, contra Rosa Ca-
brero. 
A las cinco.—'S. A. R. Infan ta d o ñ a 
i: - ; i . 
í-toy q u e d a r á n nUimado-
detalles y m i a ñ a r í a <*•• an-na 
r a en qfie la cóiiiferéncia i 
brars,'. Una película en un tren. 
3 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
P A R T O S — RAYOS X — D I A T I R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5 . — T L E F O N O 
$raiTi« . - c.;» ^rrtu'iwca. 8, í.". « <»» emh 
E l expresidente Almelda. 
S e e n c u e n t r a e n e s t a -
d o a g ó n i c o . 
m a r i n o s evitanl 
u n r o b o y d e t i e n e n al 
r a t e r o . 
ALCAZAR DE SAX JUAN, -F I 
I ré las os t ae iónes de Manil la y H 
Ro'da. un marinero que iba. en un N-l 
che de seg-unda,, con o í ros tros coirj 
ipafieros, dormidor, «e desperté i 
Pernio, viendo la luz medio aipa.ga(la. 
1 Observó eme en un, /depairiamenli 
coniii.g-uo halda dos vlajei-os, uno dow 
'u'ido y el otro sentado a su ¡ado, li-j 
p á n d e s e sus manos v parle IÍP OU''-
• LISROA, ñ . - E l ex presidente de l a L U S r o T S T ^ ^ ^ . 
RepúDhca , Antonio .losé de Almeida, E, m a r i n e a se ' pu=o a la expecú-
Cr i s t ina y duquesa de S a n t o ñ a , con- se encuentra tan gravemente cnfernio t i va y de nronto vió que el qun d 
t r a Cruz Cabrero y M a r í a Teresa Pé - Que los méd icos consideran su cura- ba domi d:/ pegó un salto levaníán-
lez. 
Luz Pombo, contra Casilda Gómez 
Acebo. 
A/'ifiedo Pi r i s , contra Antonio Go-
me>z-Ac'Ciljo. 
A las seis.—Antonio Lavín , contra 
Cayo Pimbo. 
Gi P. Éfeaídé, coniza J. Bell. 
Gabriel Gómez-Acebo, centra J e s ú s 
Corcho. 
Antonio GAmez-.Vr-ebo y Juan Pom-
bo, contra Vicente C.-Acebo y Adolfo 
Agni r re . 
Manuel Obeso, contra Juan Cabrero. 
ción cosa imposible. 
H O Y , M I E R C O L E S , 6 D E A O O S T O D E 1 9 2 ^ 
S E I S G R A N D E S A T R A 10ME3, S E I S 
I C V M F ' E K , í w a l D e l i t í x O í x m . - x o l i o , W c n -
o e s , J V Í Í X J T Í Í I - I * M j o l , I ^ r ' á l i s ó i i " y I ^ í x m o n -
T'ROE- R \ M s í e ' e . NOCHE: a las diez y media. 
Abogado. 
n / V S T C L A R . LFTÍIA A. T E R C E R O 
• W V V V W W ^ V X W V V v V w a W V V V A / W V V \ \ X \ \ W W W v v v 
F n R e r e d o do P i é l a g o s . 
U n a v e r b e n a a r i s t o -
c r á t i c a . 
(ir-mni/.ada pot dis l ingnidas seiio-
rilas rrsidenlo.s en csíq p i ído , .eo |>ue-
blq de nuestra provincia, sé efectuó an-
teanoche una m a g n i é e a verbena en I s 
campos de la Soeiedad de 1,:: .. n-Ten-
nis, que r e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
Grupos encantadores de lindas mu-
chachas de Santander y Torrelavega y 
veraneantes de los inmediatos pueblos 
ríe Alceda y Ontaneda, Incieron acto 
de presencia conslituyemio el pr inci-
pa] aliciente de la fiesta que dejó un 
g r a l í s i n i o recuerdo entre cilanlas per-
sonas asislieron. 
La. falta, de espacio nos ' impide, co-
mo fnera maestro deseo, bar,.!- ,-\ rdo-
gio do las chicas que asistieron con 
doce como enloquecido.'. 
Lo o en i r ido fuié aue el de^pi'erttí .fl 
^ w ^ v ^ w v w ^ w v w v v v ^ w x w w v w x w x ^ lln e a í t e r i ^ a , que b a h í a corlado^ 
cdraiqueta ai su c o m p a ñ e r o de viá|j 
con objeto de llevarle l a carera. 
'• i mar ino t r a t ó de detener al car/-
C o n t i n ú a n ef/cl u:lnd<»se las t iradas r i d a . que le hizo frente, navaja 
de series i l imir - ida- . mano. 
El probador de armas de Oviedo T/,|i c o m n a ñ e r o s secundaron stt.M 
1 • ny r excelentes tiradas, cms i - r'<',n V f'' ra tero vwcó a uno (i»_*J 
g-ai.oido entpaiar pars I segundo pre- n u ñ a i a d a . pero otro le dió f j l 
m i ó con ios señores C a b e í y don 'un tacón de una bofa tan torriwl 
Jna.n R. Somaza. •srSr* eo la cabeza, m-e le dei'> M 
Debido al viento reinante- aver los U'do. lo que p ^ n n i i i ó «¡nJetarfl^. I 
M.naidos. M l'ee-ar a Mcá ' /n- ño Pan JuanJ 
de Tiro e¡ e'i 'r^vavon n. >,ar, oní'^-iidadcs. tó8^i 
•"•sa hora fe,: -il¡iron a los mar inos p o r ' 8 » 
wraittoTlis •••duviin-a-u algo r 
A as d I'icg-ó al campo 
e-r ne.val' Sóllipl • I ; p0ro éjJ 
h a b í a pocos liiador-es, debido 
va mno cjuo h-i á;. 
Por la tarde t au rb i ín hubo escás-
anima'. i . i i , preci-amente por l a mis 
ma causa. 
M a ñ a n a se efeclmiian t iradas de 
a r m a lilu-e. en las (jue c o m p e t i r á n 
m á s de cii -n liradoi-, s. 
Hoy lleg-aiá. &] comand.-nií;. Ven'itv 
UPÓ de los n i i ' j o r i ' s t i iadores do Es-
paña . j 
al mal iTirtinmienio. 
V I A S D I G E S T I V A S . 
A L A M E D A D E J E S U S D E M0NA>| 
T E R T O . U . — T E L E F O N O Ĵ 17 
- ÍWII?.«I«'4 a!) I** 
s i n o d e l S a r d i n e r o 
É R C O L E S , 6 D E A G O S T O 
Í 3 ó s j p e c l i c i ¿ r c í o I ^ O I ^ i n T A . A ^ Í S ^ O I ^ 
fi las diez 
L a comedia en enalro actos, 
/ V ¡Ví tí ¡ M ^ S ^ A . V I O K I O » 






balaya"" cR0N1l<C/¡iifHnii.n'iones que J iemos recibido do Londres,, respecto 
de Co-' 
^ " í ? inirca-tlo de Río de la Pla ta .se han í i n u a d ó la ú l i ima s.-in;iiia 
1 .ontratos a precios un tanta .etlevados, aunque las tLciuandas 
^ ido Itastante l imiladas. Este meneado tan va.iiaiylo és ta un tajáito ¡n-
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Sección marítima. 
L o s m e r c a d o s d e f l e t e s . 
E l cementerio do Ciriego. l ia tenido q u e defender, pevólver i 
Es-tos uliini...-. di.-i':, .---nn lia cu- mano, .su casa coidra los handide 
niuni!ica.df. &] eófllSe-njc d.d' r .-m.-nlrrio W § abundan on oslas regiones, 
de Cir iego a la Alca ld ía , l ian apai-c- Aunque t o d a v í a 
Una exxcursu n. 
Le robaron dos mil dólares 
í^víador Y por lo que loca a cargamon-to de cereaii-es, l a demanda de 
f rnrenzo es casi nula, y los ú n i c o s contratos cerrados de que a- tic-
P -son: uno para Grecia, sobro la. base die 3,9:ppr.quinta.C y otro 
16 }- iajlu-vos por 100 libras, para e l Occidente de I ta l ia , aaiibos ipána 
3e L eniba-rque desde Montrea'l. 
u\ nWo-pado ba-slanio la demanda de.l (.lontinente para .cargamentos 
íz ¿ p e r á n d o y e c o n t i n ú e dicha mejora. 
11 cabotaje nada digno de m e n c i ó n . 
M E C H E L I N 
aJcantariJIa-. 
Una subasta-
Ayeir se oe-lebró on SI salón do la 
Alc-aildía la subas!a de los puestos de 
C-CJS i'nnbn l;i utos. foti 
Vl/VVVV\ 'VVVVVVVVVVVl^AAa' iaVVVWVVVVVVVVVW 
De.-1 
^ ^ ^ 
Instancias desestimadas. 
os instancias que a l a ' Direcc ión 
¿niral dí 
.Navo^avii n nao d i r ig ido 
E l contratorpedero «Terrón). 
Kl coniandanlc d,- Mni ina lia reci-
bido un edicto poniieunlo en comoci-
£ L ) S profesores do las suprimidas miento do cuantas personas Úm n 
Entíes de Náut ica , lian sido deses- lintaresáirse en 1.a. compra del cún t ra -
" '|,^ según vemos on el «Diar io torpi-d-^n) « T e m w » , que el día 20 de 
de M a d r i n a K l del Ministerio 
Ei «Marqués del Turia». 
3aiceIona Ha zarpado d 1 
ilÜaíMler Y ce.cakis 
•és del Tuna... con caiga _ 
Re^onotimient^. 
PoríLSUÍiir reconoeiinieinto ha en-
üdo en el dique de Barcelona el -
or de ra Conupañía 
eí, Keástllla». 
El «Franciiión». 
En breve e n t r a r á en 'Santander, 
¡tój diversas ni:..rancias, procedente 
B^jioglana, haciendo varias esca-
g , | vapor ((Franciiión». 
E | «Cabo Santa Pola»-
fon carga general ba zarpado para 
¡mtafldér, de Málaga, el vapor «Ca-
i Sania Pela», que h a r á las escalas 
costiuplhradas 
El «Cabo Cervera». 
Taiiiibit'-ii ¿firpó di' Málaga el pasa-
I sáibado, étm rumbo a Santainder, 
vapor «Cabo Cervera». 
trae barga generáil. 
Desenrolado. 
M vapor ' ( (Punía Alcázair» ha sido 
^enrolado el capi tán don Francisco 
• -'-.-i, por p.isar a mandar otro 
uque. 
E l «Clavileño»* 
En breve e n t r a r á on osle puerto, 
dc.i.u.' di; l l u e v a , con carga ge-
Tal, eil vi'inor " ' • 'avi lcño», que con-
nuará viaje a Bilbao. 
Con carbón. 
Con .cargauionios completos de car-
i ^ n , espp'p.i,-- 'a ceinana. va-
os barcos procedentes de puertos 
..in.uiuj. 
las diez 
su m a ñ a n a , t e n d r á lugar 
media cíe 
la Co-mí-
Para s a r í a del A r s i M i a l del Ü'i&tfó} • I acto 
eil ^vaipór ((Mar- uc s u , v.Miitm, con n n e g l o a l pliego de 
íral. condicionies que sé imiia de maniiiesto 
en la (Joni;aíid.aiiiciia IÍI.- BliMiao 
E i «Grcoma,) . 
Procedente de Habana, Voracruz v 
1 í-asrae.di'tcrra-.-<3iSiCai4l,S) - e n t r ó ayer en nuesM-o piíer-
to, con gran n ú m e r o de pai¿je . ros y 
ea.rgu genera.l, el m a g n í n c o t r a s a U á n 
•tico «ürcoma. ) . 
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e e t . ( J M C Í P U D O e S t u d i a t l -
' • r . , , 
cido gran n ú m e r o de zorros en aquel ,l0,!: de los asesinos, t e S ' m Q l e S e S V l S l t a r a l a 
lugair. e l encargado de Negocios de los Es- ^ 
La" Ailcaildía ha dispuesto que se ttldos Unidos se o c u p a r á de aclarar 
cierren con tel'a m c l á ü c a las puertas ^ asunto 
de l a necrcpoilis y las bocas de las : i k J v x £ \ 
MEJICO.—El asesino de l a gran-
je ra inglesa s e ñ o r a Evans, de spués de 
cometido el cr imen, se a p o d e r ó de dos 
m i l dolares que l a v íc l ima t e n í a desti-
nados aipago de los salarios de sus 
Obreros. 
N . dé la \x.—El nombre de la sonora 
Exans ha, jugado ndielio, como recor-
d a r á n n u é s t r o s Ireiores,, en el inc i -
dente aiiglimi(\jicano quo dió lugar a 
mediados do j u n i o a l a expuls ión del 
representante oficioso de Ing ia t r r r a 
en Méjico, s eño r Cuiuiard Cummins. 
L a s e ñ o r a Evans, subdita inglesa, 
v v \ v v \ v v v v v v v v w v v v a v v v v \ A ^ a A A ^ A a A a \ . v v v v v v v v v t e n í a pendiente v n d a - ri 'ciamacione.S 
ante el Gobierno mejicano, y a er 'oor 
a éste , fué la u i t ráhs ige j i ' e iá de Mr . 
Cummins, lo q u o ' i m p o s i b i l i t ó un arre-
glo satisfactorio. Después de la re t i -
rada do Mr. Cummins la concordia 
. debió hacerse t o d a v í a m á s difícil, , _ , - - - ,. 
puoso, que llego a hablarse d.d ido- diez tiendas de c a m p a ñ a que transpor-
so- (íuoo do la s e ñ o r a Evans, que se de- tan y han ragado que se léS procure 
fendia Tenazmente en sus propiedades, adui terreno adecuado para ins ta lar 
una nueva c o m p l i c a c i ó n el campamento. 
acarrear consecuencia Probablemente a c a m p a r á n en las 
Mas no dudamos que, proximidades.de l a Magdalena. . 
> s a b r á proceder 
ta m m w m ou i m i j m s o i 
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Los muertos de ia guerra. 
C u a r e n t a c o m u n i s t a s 
d e t e n i d o s . 
c u e v a d e A l t a m i r a . 
Tenemos noticias de que el p r ó x i -
mo día '¿o l l e g a r á a nuestra c iudad 
u n grupo de cuarenta y siete estu-
uiantes de l a Univers idad de M a n -
chester, a c o m p a ñ a d o s por el profesor 
mistar Lob. 
E l viaje,, desde San S e b a s t i á n , lo 
e f e c t u a r á n por carretera a Bilbao, y 
después a Santander, siguiendo u n 
gráfico de marcha d e t a l l a d í s i m o que 
lo l ian enviado los jefes de los explo-
radores santanderinos. 
Los expedicionarios v i s i t a r á n l a 
cuevad e A l t a m i r a y la catedral de 
Burgos—visitas é s t a s que const i tuyen 
el exclusivo objeto de su viaje a Espa-
ña— , y como el traslado a l a capi ta l 
burgalesa lo h a r á n t a m b i é n a pie por 
carretera, se d e i e n d r á n en Puenie 
Viesgo para vis i tar la cueva p r eh i s t ó -
r i c a a l l í existente. 
Los estudiantes ingleses v iv i r án en 
l . 
ilS-
B'- ' .RLIN,—Ayer so celebró una 
: n n e C í v u i o n i a t-n m r m o r i a de 
¡ o ' r i o s d e [a g r a n g u e r r a , c m i ; 
ncia d e l p r e s i d o . i l o ¡ d i O i i , b u l o s los 
iCiinibl ns del ( i o b l r n i n 0.,! Illiipi nio y 
i des-Uicañíen1 o dle tropas del ojérci-
D.iversos' sacerdotíe® cas-l ¡•cuses, ca-
t- jicos' y prcitéstanites prononciai .n 
Gfuranle eil ocio sentidas alocucbines. 
Final!; , '.'i l t . el pre«-oi.-oie ¡'dn r l pro-
n u n c i ó un diaeu'rso, eusai/a^ndo J * 
memoria de Jos ca ídos en los sangrie,. 
tos combates que se r e p i t i t r ó n a ñ o cordias. 
b u muerte e 
dúe pudiera 
dosaera dables, 
el Gobierno de é 
con j ú s t i p i a y rec t i tud , e I n g l a t r r a
examinar con serenidad las circuns-
tancias del caso, sin pretender darle 
m á s alcance que el que merezca de 
hecho. S e r í a funesto que la pas ión 
aprovechase la coyuntura do un triste 
cr imen para fomentar interesadas dis-
R I . i i mm . . . • tras a ñ o , Bxpw&sando el rcGonocinuen 
i l o t a s d e l M u n i c i p i o , to i i o , , y i 
m a n í a hab í a tomado las arma'; úm-
Reunión tío Comisionos. 
En eíl Ayiuntamienlo se reunioron 
ayer \ as CourJ-iioines de Hacienda y 
Ensanobo, d-spa.chaiido 
asuiiito-
'ramuici) ae .reiinii'i la Comisión in -
viestiigadio a on Jos asuntos concor-
uiientes a C o n t a d u r í a . 
E i Paseo de! Alta. 
Según nuosilros ¡informes el alcaidi-
lla pedido a la j e fa furá de o l u a s pú-
blicas una apisonado/a (¡ara comen-
zar e'l a,! ! i 'g 'o 'del 'Paseo del Al ta . 
La .apisonadora dr-l Munic ip io se 
encuentra, t rabajandu mi otro -oxtro-
mo del miisano Pa»seo. 
Las escuelas municipales. 
Él SQfeéetatjante innnicii)a,i g i r a r á Ojl 
breve una visita a las .••«•cuelas mun i -
cipales con dbjoto de 
ireipa.r.aicic>n de los mencionados can 
t ros de ensefianz»n. 
cair.enío ¡/ara dcifender su í-ciritorio, 
a n ai.;../a do. 
Los comumiistas iinteiitaróli pártur-
díferei i tes 1>ar ^ orden, siendo dispersado- poi 
la Poilicia, eonceatradia on gran no-
¡mieiro en las imniodiaeiones del lugai 
donde la cenenionia se ci-lcbrai'.;, 
p rac t icándiose m delonciones. 
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Mis Evans tenía que acabar mal1 
fllmacenes C a s t a f i e r 
P l a z a d e P i ? M a r g a l ! 
S H N T B N D E R 
S e l i q u i d a n t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s , c o n e x t r a o r d i n a r i a r e b a j a 
p r e c i o s . 
L a a s e s i n a n c u a n d o i b a 
e n c o c h e h a c i a s u r a n -
c h o . 
E l asesinato 
' L O N D R E S — S e ¿ ú n noticias de Mé-
pm eder a la j í c o i | a s e ñ o r a dé Evans, viuda del 
que fué presidente del Banco de Lon-
dres en Méjico, ha tenido el t r ág i co 
fin que h a c í a n temer las continuas 
asechanzas de que v e n í a siendo ob-
jeto. 
Ayer i b a R o s a l í a Evans en coche 
y j l i r ' l a carretera hacia su rancho. A 
lá mi tad del camino, un grupo le sa-
d ió al eiicuonlro y d i s p a r ó varins vo-
ces contra el coche. L a s e ñ o r a Evans 
c a y ó acr ib i l lada a balazos. 
Confirmación oficial 
..ONDRES.—Ha, llegado a Londres 
l a conf i rmac ión ofíctaj de la noticia 
del asesinato de l a s e ñ o r a Rosa l í a 
Evans. Var ias veces la señora Evans 
L A MARGARITA 
E N 
Agua natural 
S a l e s naturales. 
m m : : m m m 
A V I S O : Perjudicará su'salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de c l ín ica garan-
tizan el éx i to de las Aguas de 
• C O H K s 
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Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Novillos en Valencia. 
V A L E N C I A , 5.—Se han lidiado seia 
novillos de Santa Colonia y dos de 
\ Iba serrada, por Z u r i t o . Martín 
Agüero , Lorenzo de la T o n e ,y L i t r i . 
Zuri to estuvo bien y bien. 
Mar t ín Agnoro m ¡y bien en sus des 
toros, siendo ov.asi-mado. 
Lorenzo de la L e, bien en su pri-
mero y superior c-1 el segundo, de' 
qui!; le fué conced' a la oreja. 
1 prin;.iro y .bie.i Liit 
MI el 
ar •b re^. 
11 timo. 
La ú l t i m a 
'ORIA, 5 . — • 
Vitoria. 
V I T , 5.—¡Se ha ce-lebrado lat ú l -
t i m a corr ida de fi -ais. 
Gañléro re joneó dos toros, no pu-
dieindo lucirse en - I primieio por las 
malas condición- ~. pero ovac ior . ándo-
siede en el otro, en el que se po r tó su-
pe riormente. 
M i 
C A S T R O - U R O I A L E S 
Paso obligado de los automóviles 
para Bilbao, San Sebast ián, Vitoria 
» Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a ia cnrtp. 
E l sitio m á s céntrico y de mejores 
M A R C A E E U I S T U A D A 5ÚM. 22 715 
T i n t e i n tantaneo para el caHello 
7 barba. Todos los colores. 
Duración, n o M i d a d , inoíensiuo. 
Venta en ^ • r ^ g u e r í a s y l 'eri'uraer'as 
" P K E C I O S F R A N C O B O R D O B A R C E L O N A 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y Ilan-
!?tas desmontables . . . . . . . 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chass ls -camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G 1 G A L 
.-íltidiróR di la Barca 11 
SBftÓRSTAS O I RODRIfiUlZ 
«autora. & ;&r.tcM Martillo), y SuaurMí 
tn e! Sardinero, calla de Luis Martinct. 
t vn is Rodriguen. — Fdlftclos de nuov» 
censtrucclón y a todo confort.—Intfraa-», 
tcediqpeusionlstas y externas.—A.iu^r>*. 
en la v í a p ú b l i c a de una I ib-el a-, del 
Banco de Santander, y una ra.iitidad 
•i billetes-de] Banco de E s p a ñ a , de 
alguna 'consid rachii;, cuya suma y 
dibiota pueden rocJigeelas, dando las 
s e ñ a s oportunas, eii casa ib' don José 
S a b i n a , calle de Antonio I..'pez, . uú-
vyrvf) 6, piso cuarto,, derocha. 
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A C T I V O 
1AJA Y B A N C O i : 
a. . . . . . 
( S y ),11?tes extranjeros 
S eféCtlV0) • • • • • • Sí».013,80 
^ T E R A e r 0 S 3 . 3 " 9 . 1 7 0 , 8 5 
áQ coüiercio hasta 90 
te^me'rciok mayor 
, I T ü L o ^ o ^ o s p ú b i í c o s : : : : 
CRÉDITOS08 V a , 0 1 ' c s -
daría68 COn8-i l^nt ía pren-
Í 3 r " f e . ^ i s f a : : : i 
^luebles01 t l V 0 ) 3 . 2 3 5 . 7 3 1 . 2 3 
^ ^ ^ i n s t a i a c i ó n - . : . . . ; . . ; ; ; . v ; ; . : 
^ g e n e r a l e s 
l á S ^ y ^ ^ ^ ^ ; ; : ! 
[deüi en l , . S ? ? l t 0 266.962.033,37 
ugaiantia . . . 27.0.9.6)0,00 







P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a l a v is ta (cuentas 
corrientes). 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes (C^ja de Ahorros) — 
Acreedores a mayores p lazos . . 
Acreedores en moneda extran-
je ra •'• • 
Efectos y d e m á s obligaciones a p a g a r . . . 
Cuentas'de orden y diversas 
Sucursales 
Acreedores por cupones y amortizaciones 














79.777.4 4,6 Z 
294.001.633,37 
373.779.038^4 
P E S E T A S 
10.C00 000,00 









V A L O R E S D O M I N A L E S : 
Depósi tos v o l u n t a r i o s — . 
G a r a n t í a s 
266.962.033,37 
27.039.6 0,00 
P E S E T A S . 
G r a d n a c í ó n d a l a D i s t a 
LHam-anilos l a a t e n c i ó n a nuestros 
lectores para que aprovechen de nue-
vo l a estancia en és t a de Mr. F . Y V O , 
afamado especialista de l a vista del 
Ins t i tu to Of tá lmico de P A R I S y del 
Ins t i tu to Oftá lmico H. H . de Madr id , 
quien, en su consulta del Gran Ho-
te l Gómez, de 11 a 1 y de 3 a 6, gra-
d ú a G R A T U I T A M E N T E la vista a 
sus olientes y les ¡ i roporciona al pro-
pio tiempo a PREC.30S ECONOMI-
COS, los cé lebres cristales de Sir W i -
Uiaru Crookes, •contra los rayos .(dJl-
t r a v k d e í a » . •Cristales especiales para 
ver d'1 corea y lejos con el mismo len-
to. Mr. YVO e s i a r á en -Via y en o-l 
Gran Hotel Gómeiz desde e| limes, 4, 
a l s á b a d o , 9 de agosto,' noche. Vista 
la afluoncia a osla consulta, es pru-
denle up e-perar a los 'ú l t imos d í a s . 
A l a s s e ñ o r a i s 
Con el fin de pudor presentar todas 
las tomporadas los ú l t imos modelos, 
so l iquidan a precios reducidos los 
sombreros do paja y entretiempo de 
l a actual temporada. 







M U J E R E S A N É M I C A S 
Si q u e r é i s devolver a vuestro ros-
t r o el co lo r sonrosado, si a m á i s la 
a l e g r í a , si d e s e á i s recobrar las ener-
g í a s y que por vuestras arterias co r ra 
una sangre f lú ida , r ica y v iv i f i cado-
ra, usad e l posi t ivo reconsti tuyente 
Es t e t ó n i c o l l e n ó de a c e r o m i s -
m ú s c u l o s , a c a b ó con mis insomnios 
y pesadillas y c o r t ó de r a í z una i n a -
petencia que c o n s t i t u í a el p r inc ipa l 
estrago de m i vida . ^ 
Más de 30 a ñ o s de éxito creciente.— Apro-
bado por la Real Academia do Medicina. 
IVNI Rccüacc todo frasco que no lleve cu la etique. 
Mm ta eitcrior HIPOHOSFITOS S A L U D en rojo. 
294.0'»! .633,37 
373.779. 38,»-4 
V . OB.0 
, | L D I R B C T O K G E U E N T E , 
L"l5 Q ó m e z Q a r c l a . 
E L I N T K R V B N T O K , 
Eduardo Ortega. 
I K T e x x m ^ t l c o s Z L d i o l x e l i z x 
GRANDES EXISTENCIAS EN TODAS LAS MEDIDAS 
Antes de comprar, consulten precios al 
G A R A J E M A R I A N O ^ S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E CAÑÁCÍ0 .~TcL&,0NQ,4:5Q 
AñO X l — P A G I N A fi 6 DE AGOSTO DE 
d i a g r a m a i n t e r e -
s a n t e . 
Interior, seríe | F u 
Jtí,. 
D . • 
C . 
A , . 
» » G y H . . 
Es t tr ior ( p » r t í d « \ 
Amortlzftble 1930 F . . 
» > 
» D . . 
» » C . 
» » U . . 
» » A . . 
> 1917 . . . . 
Tesoros enero . . . . . . . c.. 
( • I . 9 9 • i 
» ofctubr© 
CédtilM Banco Hlpotae»-
rio 4por 1 G 0 . . 
Idem I d . 5 por 100. . . . 
Idem Id . 6 por ICO < • • . 
A C C I O N E S 
Etanco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
B » B C O Españo l de crédi to 





EToit». . . . . . . 
A l i c a n t e . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
* zacarers sin estampillar 
Minas del Bi f í 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Nortes » •:>(.. 
Norte 6por 100 • . . . . . 
Rlotinto 6 tjor 100. . . < . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léctr ica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) . . . . . . . . 
C jdñlas arg ent inas . . . . . . . 
jrrancos (París) 
X'S bras ° . . . o • . t . • • > . . . . . . . 
róüardi t, 
Marcos ••*.»••••»••.•••.•• v»# .̂»i 
'".tras.. 
F-ai" eos salzox. 
Francos balfir** 
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In te r io r 4 poi' 100, a 70.75. 71 
71,15, 71,10 y 70,00 por 100; 80.100 pe-
scitais. I 
Ainortizable, 1917, a 96,10 y 96,25' 
por 100; pose ías 7;590. 
Gádulas 5 por loo, a 102,20 por 100;' 
pesetas 7.000." ' J 
X<;'i. - 6 por 100, a 102,85 por 100; ^ 
I - setas -25.000. 
A l i r j i n i s t í , a 95,50 por 100; pc»o-|&| 
la-s 16.000, f* 
T<raaafclánitiio'ais, 19^0, á 100,20 por 
100; pesetas Jo.ooo. 
ViWm ETléi trica Madnl teñaj a 1Ó0,Í&Í 
p o r 100; p o d í a s 25.000. 
EMaz;i O.- Toros de Madr id , a 91 p o r ^ 
100; peséta® 37.500, 
do \ L D E 
Lo recetan los módicos de las 
cinco partos del müiido porque 
quita el dolor de ésíómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que^a.veces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E! Conse jo de E c c n o m í a Nacionól. conv.v- . toria y a las ociln 
• (en segiunda., 
portancita, los focics qUe ^r 
asistir a esta juaita \ Í \ ^ ^ 
poii-soaa ili1 su fanii l iu q¿0^ 
stoitéj advirl iénduM-les 
Ay •• CIÍÍSÓ e-I sig-ui^nfe U-logra- cumpl i r este precepto J 
ina: eifecío Oil aritícuJo 34 de ww^} 
«Con:-:ojo Provincia l de Fom&nto, niicmto, que dioc a s í : «JVJ J ^ J 
: I M-Í:.- : i l • r , i , , • ,, i .; • Gur iádaros , justif icara sai as is tenoiá 
i úmara (>n<-iaj. .Agr.'./ola, • F e d e r a c i ó n gieróeraíles, tanto ordinaniJ^ 
sindicatos Agr íco las , cdríooedo-ras in- traocrdinariíLS, q u e d a r á exenr 
fonne - tta#P Consejo molív.) corro caso fie enf^rmodáii 
T '.wuw, ü o l í i n d a por vi;-."a.!'?s as-psor-s 
pfior :• (^úlíSno y ii^aso, conmoican 
incoi idkion- i i odhcsi'Vn todas sus p;ir-
!•. < ííJ no-oiu. locando sea atendttlJ 
ein todas sus parles, pues de Jo con-
t ra r io s u f r i r í a o grovi- imes p r r j u i n o ^ 
Ganaderki o industr ias laclu-iras e^t; 
i-cg:; j n.—Prosi d i n tfes, Qn i j año , 
n >•/, San!"- y Val l ina .» 
r ^ A A A < V V ^ a ^ A A A A a a ^ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ A A ^ 
¡neroj 
Acciones-
Qnédito de la Un ión Aí inera , 520. 
Banco Vasco, '614. 
Fonc ra i / - i l de La nnl i la . Í.50. 
r i í i ó n Ko.^iircra Iv-pañinla. 277. 
r n i c i i Esipa&ia de E»plosivosj 365. 
Cbi ígacior tes . 
T'ÍO i n ran i'i N o r t é .de Espaita 
p r in i c i a , 05,20. " 
M m (OM i d f .n , \-iu!,Miic¡airas., 5,50. (JU 
por 100, 00,50. un 
Bíectra de Vii'.sgo, 6 por 1003 95,75 1 
-•Minas diéí! Rir, '90. • 'OÍ 
Alios. Hcirn,oi3 do Vizcaya, 5 por 100 "-'^ 
liíbre; 93,25. 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID . 
y prlnclpalos del mundo. 
pendencia dé las naciones l i an de es-
tar a luoircod el® Ia pól í t iea del pe-
i \ <\ éo. 
. l>oiuinará el mundo aquella n a c i ó n 
posea mayor nú ioe ro d.o yaci-
Parecp innecesario en estos momen-
tos pedir la españoJ izac ión de cada 
• •xplnlarinn |IÍ'^IroHiera que se intente 
sillo, ' nuestro su alo. 
Suspens; : Í - . 
El ju ic io oral smalado para y d ú i 
de a v i o , en c a u s a segniidá poj- el de-
' i l o dio le^iooos, en el Taígad-ó de Réár 
no^a, contra Ignacio ("íutlérrez y otrój 
Gran Casino del Sartf 
Gutie- nnérco los , a las sdete, 
L o l i t a Astoiltfi; a las diez r a 
coiirodia en c u á t r o actos, K | 
amóii tos», de los &sño¡ifislQ^ 
Teríro Pereí ía- -Hoy, ^ 
¡ps siete y diez y madoia, ^ | 
a'..raccii;ives,- seas: P«a-mpet i 
i .."n-u-h ) . Wtemces, María Puj, 
i y RamoriCita Rovira. 
PafeelSén Narbin— (S . A. j 
lacn'.os).—Hoy, rniéiToles, \ 
sodie, "Amias fejneninas» n 
ha sido suspendido liasila nuevo se- Clayion; «La vuelta al mugí 
Bala t í iMi to d ías» , por W i l l i a m X í ^ m ^ 
\ a \ ' v v v ' v v v v v \ v v v \ ' v v v \ v \ v v \ \ - . ' i \ x v \ \ a \ a a a ' w i ' v \ w ^ dio noveno. 
L a Dirección de ests perl 
ta a (os ccSa&orsiíJr.yga 
«La Fraternit íaíS».—l '>1n Sociedad QUB no de»uDliva los originaju] 
ce leb ra rá junta geiii^ral o rd inar ia hoy, r c ^ l í s n . ni mantiene 
Idem de ídem, 6 por 100, 103,75 hay n a c i ó n oue hoy no tenga mié rco les , d í a 6, a las orho e n p j i m . ' -
v y v v v v v v v v v ^ v v x ^ a ^ A ^ ^ A ^ 1111:1 !">lííica del pe t ró leo . " 
, 0 . . i r i i o o i i d i - i -n-nao q i K e l ( io loe . rno * ^ " " " 
L a t r e n s a de Madrid. debe adver t i r la . t rascomiei .cia que 
r-v. t e n d r í a dejar en manus ox ívan je ra s 
U l V 8 r S 0 S C O m S n t f í r í O S lils E S ^ í l i d a i d ^ p é t r ^ í f e r a s de' E^-
p a ñ a . 
uEI Sol». 
«El Sol» Se ocupa, IH-.V <MI SU fondo 
• l a aaerea úa Eos m 
A S 
«El Débale;;. 
^lADPvlí). 5 . - . -K1 tíÓLate» l iabla 
la falla do medidas eáicaeés para ¿oiii- ' ' ' ' la cíffistióíí de la sabida del p'reeáo 
batÍT la lo/a d arbójj -. cnie éknie ha- ' - ^ ! , :"t >']] Madrid. 
ck.-ndr.- .• QÍÍ toubs ios itíúiiies. . • C-nsura ia, ñ o l a que. facili ta \& •lun-
D i c (¡n,' d) seinor Caniho se pr oro- 1:1 d,e / ü í a s t o s y en.Aav^iiie-.no se pro-
l " ' ' pdnio |- iniinstrois de E o m é n t o 
LaB mejores, por sa l fintira"'y limpieza!,Has"de 
la Fábr i ca l a A J E f t O K I ^ X I N A . 
Cai3®-":«a@ M a d r i d ; " n ú m . 7 j . ^SANTANl 
A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas, moderno; alam-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia por coche p e q u e ñ o 
o F o r d abierto. Informarán: 
G A R A J E C E N T R A L 
i oJ mía do Ja repobla! 
•OKias, energims naris 
r . i i n i ' n i o l.i tala, c f l i ñ . 
i<".'! i fué !Í! i ra jouerta y 
É VCtíi a c a n l i n ú a . 
asi—conl.Hin.-i , d.ici..-lliin 
8:¿>o E s p a ñ a s e r á un 
ORAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
B E J U L I A N Q U T I E R f f E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Expréss . 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno nara bodas, banquetes, etc. 
fllato dfel d í a : Callos a la E s p a ñ o l a . 
( o i gmvi 
f-oi i.slal. 
Adopttj n 
cpmba t í i \¡>, 
tía!; fi . > a,i 
ja ob i a d j ! ¡ 
iSígúiiendo 
antes de un 
p á r a m o ; 
Por ú l t imo dioe qn.' hay que ir ¿h 
un ftiddí» iiiás éfíéaí a óVitáflÜ, y c. 
liolai-rn-.i, qu.- t k n e cri SUS niaoos in 
d u s loe medios,, doiio iinj.-'Mi-r me)tl.>. 
das severas y onér^iioas. 
«El I m p a r c í a l » . . 
«El ímjparcial)! sigue oaMando ei-. 
su núinioo) do hoy die i i r i : s;,dad de 
no abatndona'r las puiiJulidades petro-
l í fe ras de E s p a ñ a . 
ASÍstim'íos en esté m .¡nenio a Unja 
íóeeerifnéñiada \ ncha onlre. InglatPXra 
y ios Estados IJrridids (¡ara apropiar-
se de l«>s yaci i i i ivuios p id io l i foro^ de 
todo ed inundo. 
Se p revé e'l monionio ph que el pa.s 
y te hisPoia. el ¡•"¡^irnso y la i m i r -
meiJa nada e¡n Jo que se rehere a 
i ' c - i . l n i d n n riel problema. 
Propugna que se vaya pronto 
examen del prohl /cnia c a so- dilV) 
i 'g áspéejós y no só^h a l qri • ^ • r-
re a hi falo'icíu i i 'n del pan. 
B s t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
" W I L L A R D " 
PARA AUTOMÓVILES 
ESTACIÓN DE SERVICIO A U T O R I -
Z A D A PARA L A REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C A S DE 
AUTOMÓVIL • 
Representante exclusivo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
P a s 3 o de Pereda, 21 (por Calderón) 
T E L É F O N O 5-69 
i:-.-;... 
A p t o t é d o 2 3 8 . B d r c e b n i 
i m m m ñ M M U , m earo. r e 
y 
e s p e r e s c o r r e o s 
o o i e s d e l ia C e o i p a f i f i 
T r a s a i i í D t l G i m 
E l 19 de A G O S T O , a las tres de la tarde,—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magníf ico vapor 
LflNEA A C U B A Y 
su cap i tán D O N E D U A R D O F A N O 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con Aastiiuf 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
S 8 T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T 1 B 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A r Í D I N A R I A 
Habana.—Fts. 53), i r á s 11,25 de impoestos. 
Veracrnz.—Pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. 
Tampico. —Pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. 
LÍNEA A L A A R G E N T I N A 
E l d ía 31 de J U L I O , a l a s diez de l a manana,—silvo contin-
g«nciafl—saldri de S A N T A N D E R «1 yapor. 
( « r a trasbordar en CAdla a l 
que sa ldrá de a« uel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo »a-
Bajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
F í c e l o del pasaje en tercera ordinaria, para amboe i f a -
tinos, incluso Impuestos, 432,60 pesetas., 
L Í H ñ k A ' f l t m m B Y P U E R r O S D E C H W á Y J A P O N 
s a l d r á el d í a 10 de AGOSTO de C o r u ñ a , de Vifro el 20 y de 
Lisboa el 21 (facul tat iva) , para Cád iz , de donde s a l d r á el 23 
para Cartagena. Va lenc ia y Barcelona, y de este puerto el 
29 de AGOSTO para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Ntanila, Hong: K o n g , Yokohama, K o b é , N a í r a s a l ú ( lacul ta-
t iva) , S a n g h a t y H o n g K o n g , admit iendo pasaje y ca rga 
para dichos puertos y para otros pnntos para los cuales 
h a y a establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicado \ 
P a r a m á s Informea y condiciones, d i r ig i rse a sus agentas 
m SANTANDER: S E Ñ O R E S H Ü O DE A N G E L PEREZ Sí 
COMPAÑIA, paseo de Pergda, 33.—Teléíoito, 83.—Dírss-
ción teiegráffóa y telefónífta: n m w n v T 
M e n d í c o y a g u e 
L A P R Í M E R A E N C U R T I D O S 
Fabr ica suela, box-claf y becerrosS^ngrasados. 
j Vende toda clase^de pieles y a r t í c u l o s para la i n -
dus t r ia del calzado. 
Correas] d e ; | t r a n s m i s ¡ ó n . — E l e g a n t e s " a r t í c u l o s ¡ de 
p i e l . 
i Compra cueros y pieles de m o n t e r í a . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
No acepte cualquier c a l l i -
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y d r o g u e r í a s : 
O Í X I H O Í C I Í X V e l o z del doctor C U E R D A 
y en tres d í a s se v e r á l ib re de toda molestia. ES E L M E 
JO^í . E L MAS R A P I D O . — S O L O C U E S T A 1^0 pesetas-
E n Santander; P é r e z del, Mpl ino , farmacias y / d r o g u e r í a s . I 
-.--^r^-': 
Novedades en pape-
les pintados para ha-
bitaciones y cristales 
D r o p e r í a y Perhineria 
filsmeda Primera, I4.--Tel. S-S7 
AMA D E GOBIERNO 
Se ofrece s e ñ o r a v iuda , s in fa-
m i l i a , cou buenas referen ^ias. 
R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
IOTOCICLETA Indian 5 .H. P. 
í feíMiiiiiiii \ . i . .se verifie tuda 
piui ba. Razón: Luis Aráuna, Ar 
cillero, 1 y 3 (Almacén). 
AMA D E CRIA casada, se 
ofrece para c r i a r en su casa. 
R a z ó n : Sa.n Fernando, 24 8 
INSTITUTRIZ irlandesa desea 
i colocarse en EspáSa. l'.n esta 
AdffUnigtraoiióQ darán informes 
D A H I E L G O N Z A L E Z 
CaRí» de San J o s é . n ú m . 9 
PIANO en buen uso, marca 
acreditada, se vende muy bara-
to. I n f o r m a r ó n en e s t a ' A d m í -
isl r ac ión . 
FARMACIA • Se tr.? spasa en 
• i ña s condiciones, por ausen 
t i r s o . Informes: J o s é ( ¡ r a c i a , 
i ' c ñ a C asti l lo, Santander. 
^ A H D I N E R O . Hotel amue-
alqui lo barato. Calde-
l ó n , 25, l .v 
r A B R I G A M O L I N O sie vende en 
r ••! pUieblo dé -Ma/cncrras, ;Cori 
bííen s.ilio de agiua a propósito 
para â @iun,'a indítísitria. 
Para i u í n n i p s : JOSE DE LOS 
RIOS, Coi no re i o.—Torrelavega. 
C H A L E T A M Ü E 
se a lqu i la ; sitio céntric» 
v í a a l a puerta. Infor 
A d m i n i s t r a c i ó n , 
IT O C A L rec ién reform 
* l nc h a b i t a c i ó n conagu 
Rubio , 2, 3.° derecha. W 
P í d a s e directamentej 
br isa L A COVAEONG 
r'ala.R. teléfono 15-íH. 
S « g O T J e p a w l 
FABRICA DE BORDADOi mayor. 41, najo.-SWW 
líos. Cortinas. Galenas, " 
Babuiet.es y toda clase« 
naje;.1?, raJn-icados a l a ^ 
Especialelad en '"' 
la coQ-ifeci/Ón.. 
Se p'asa el mnes 
cilio y nos encarg 
locación. 
C A L V I V I pefffl» 
en hornos continuos, 
«Bi lcor ra» . MachaguOT 
afirmados. Guijo paW 
armado y g-uijilloiaY 
iardines y paseos. 
P í d a s e directamen* 
de Bilbao, oficina en 
Teléfono 1^* 
H a lí. " £ ! P 
AVISO AL PUBLICO.-.\l!i( IWÍ s nuevos. -CASA MARTINEZ.— 
.M;is baratos, nadie. Para evitar 
dudas (•(insulten precios. JUAN 
DE HERRERA, 2, ) 
T e r m a s d e M i n a r d e e a r r í 
( V I ^ O A . Y A ) 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bill 
Afínas c lorurado sód i ca s bicarbonatadas-nitrogei 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION 
A r t r i t i s m o , reuma, gota, anemia j convalecencia-
B a ñ o s , duchas, t e r m o - p e n e t r a c i ó n y otras aP1 
e l é c t i i c a s . 
A B I E R T O D E S D E 15 D E J U N I O A 15 D E 0 ^ 
6 DE AGOSTO DE 1824 k - u . R U E I B L - O C Á N T A B R O ARO X I - P A G I N A I 
BHK9BM m ' ' IIII ' niini im ni nimiimiM¡•mmá'iiuim i mmm • • • i • «"^ 
L a p o l í t i c a d e l r i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S u M a j e s t a d e l R e y y e l g e n e r a l P r i -
m o d e R i v e r a c o i n c i d i r á n m a ñ a n a 
e n 
La «Gaceta». 
MADRID, 5.—La «(iaceta» d-p -hoy 
diispoaé quo so publiquiMi con carác-
ter pnivi.-anm < ios esoalafones de1 
profesorado generaI técii.co. 
El Consejo de ayer. 
A las once y ra&daá de la nvtuani 
leunieron en la Presidencia los 
vocaJies dea Directorio para cevt'ibrar 
Consejo. l>e presidió el aimlrante Ma-
guz y terminó a las dos; menos enalto 
je lii tarde. 
1.a rtfeiencia, como de costumbre, 
hi facilito verbíúniieiiítie'ei gemeral Va 
HeSlH'nofia, qüie-ri dijo que en el Con 
¿ejo no se habían tratado asuntos dt. 
úilerés'y que a é3 h'ábí.vin asistido lob 
subsecretarios del Trabajo y Guem». 
fomet.ie'iid.o ol primero vanos pi-oycc.. 
fos de decreto relativos a ]a introdiic 
tiun de ruodificaciones en ciertas en-
tidades mercantiles. 
Y nada m á s del Cornejo—aña. 
¿iÓ_-.. Y ahora una noticia: Señores, 
Su Majestad el Roy lloga el dí9 7 a 
'Madrid a las nueve de la mañana, y 
ei géi-ciál Primo de Rivera llegará el 
niiMiiu día ana hora antes. 
No hubo despacho. 
Fsla rnañiina. cdntrá (•osi.umt>re, no 
hubo, d'.-pacno en la. Presidencia. 
Por la tarde, a las cinco, llegó el 
preMdeiito i.-iic -jo. confirmando a los 
leporteros la notioiia de que el Rey v 
el marqués de Estolla llegarjan a Ma*. 
dri ' l r l día 7. 
Tambvn dijo que con motivo del 
viaje, el Rey había suispendido la 
anuí cada extuisión a Panticosa. 
'f'ai ibién a;iunció que se les facili-
taría algunos decretos que el Rey ha-
,bi • filmado en . -ntaudor. 
Los divíietos de referencia son los 
siruitiitcs: 
De la Presidencia. 
•Bestoivnori'do una competencia entre 
el goli.ei.ni,c'dor de Alniiria y el juez de 
Hiierca.I. 
©ira entra c-1 de Oviedo y el juez de 
Pravia. 
Otra entre Q] de So.laiuanca y la Au-
dien-cia ée. dieba cajutal. 
De Estado. 
Carla dirigida t\ prtsidente interi-
no do (irecia, e¡¡ contestación a la que 
¿ote envió üiaudo cueína de i \ turna 
de posesióM de su cargo. 
usos' CíinoilloMv-xos, había comunica-
do con un día do nnlniacmn ' al Mi-
In.ijstorio de Negocios Ivvt.ranjeros el 
fiexto d-.d disi--iii..-iO que se propo.nía 
pronunciar auto el jefe del Estado, 
peip Ojá dos idiomas, o sea en ademán 
y en fian oes. 
El miüiistro de Negocios Extramje-
ros le notiiflicói que el texto alemán 
tno era necesario, puesto que el dis-
curso tenía que sor pronunciado en 
franclés. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s c l u b s r e p l i c a n a l a n o t 
d e l a F e d e r a c i ó n . 
El día en Barcelona. 
L o s s e r v i c i o s d e a v i a -
c i ó n . 
De un atraco. 
BARCELONA, 5.—'El juez militar 
señor Ruiyaíl, ,ha tomado declaración 
a los dos delwiidos con motivo del 
atraco verificado ayer en lina granja. 
Iniranlo toda la mañana estuvo re-
cibiomln deíja-ración a los l-ést'igo> 
presencial,! s del sucoso y a los agen-
tes qu'o dietuvieron a ios atracadores. 
' La causa lia quedado [•.•rminada 
por parte dieil juez, que la lia, elevado 
a plenáÁ'ió y pasado al audilor. 
Tan pronlo COJIM» éste resuelva pa-
Bíiv'á al capilan gcncial, qMéii déter. 
minará si se lia de ver o no en juicic 
suina.risiino. 
Contrabandista valieiiíe. 
i,l obrero B'áVlolómé Navarro pre-
teádió pasaj' una garrafa de vino po 
un fielato sin pagar \os correspon-
dieidos diorechos. 
B A L N E A R I O D E 
NEURflSTENIA-INTESTIliQS-CSTOIlílAeO 
GRAN HOTEL -Servicio esmeradísimo 
Ttieslilanzanís de cinco a ocho de la tarde. 
*̂MVVVVVVVVvVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</vV 
Kl Iri^pcctár' y eil áh'cn'íé do Arbi 
triós, que aban de guardia en el 
fíéíato, le decomisaron la garrafa. 
El .Nava i i.) iiia.rcli(') y volvió a! po-
co rato armado d¡e ana escopeta, pre-
tehidiendo dispaii-arla contra el inspec-
tor v o.l a.geiifo. 
•Estos so abawinzaron sobro el arma 
forcejeando con «l Navano y la esco-
P'la se disparó, hiri'ondo gravemente 
al citado obrero. 
Éste fué conducido al ITospital f:ií-
uico. 
Una agresión. 
En una (aborna do la calle del Mo-
aiedia, niientras estnbam lomando un 
refresco José Pérez y Julián Ruiz, se 
presentaron cuatro sujetos que, cu-
chillo en maiuo, agnedioron a los dos 
pa rn iq 11iai ios, dándosie inmodi ataime n 
ic a la fuga. 
A los gritos que d'ieron las víctimas 
^ ' l i ^ r o n nn - vvno y una pareja ce 
ta Guardia civil, quienes después de 
nacer varios disparos, lugraron dot«-
ner .a los cuatro a-i - I U s, les cuales 
«an ingresado en la tíárcel. 
Un salvaje, 
el disp,-iu<ai.¡,.' ó, Ib.-.tafrancr. 
wa sido auxiliado Rani..'-n Suau, de 
JUMmías heñidas en d¡ \ r i sas parte;. 
m cnoipn. produicidas por un hijo 
W . ^ su propio doiniciliu. 
'V./'^uaturaiizado hijo lia sido de-
para proteg3t. ios rervicios de aviación 
<u,rn lninirc'ba(i() a Conla los torpe-
«eros numieros -i y 13 v las irasoline. 
J^n cruceros por aquciia costa 
f w a protege- los servicios de avia-
1 UnT1caSo de tranquilidad. 
una en"' Rambla de Canaüietas existe 
cual Í anunciádora-, ante la 
'"ndiivî ,.̂ 1118611101"011 noche varios 
v un *0S P r o v ; i ^ de herramk-ntas 
J'ru> Procediiemdo tranquila-
ÍEL KiJOR ffiO DE S i ' T A i l 
S e r v i c i o £ t d o m i c i l i o 
DSPÚSITO: m m M m , m m m 10 
Los viaj'es del Presidente. 
E l g e n e r a l P r i m o d e 
i v e r a m o d i f i c a s u p l a n 
d e v i s i t a s . 
R 
El presidente no irá a León. 
LEON, 5,—Las -auloridai'í-s b u: re-
OB&iidÓ un iclegrama (iel prosidento, 
diciendo quo por obi;;ga.:-inin's poroü 
tur i as e ineludibles l imo que estar &] 
día 7 en Madirid, por Id cual ¿plaza 
lUpní* „ , ' I'- OCÍ iraMuio raí 




traibijos y hasta hubo 
* OfcGur a 1IM(I de lo:s (,|,!V,,US f̂ ,lf, ô hrv ' " " " " " UC' l0S onreras 
&**íi>: f n ^ d b con no estro 
Vain!eiiiíe. l l"a ^m montanlo nuc-
tí^S?^ la ^ r a c i ó n recogieron 
*\ hivort CF .la s"s metieron 
«n ca^n\qile vale • ^ núl duros, en 
l0si^HnnarafU,flrOn' SÍ" ^ U ^ ¡ " 
H r ^ ó ^ : ? - ' 1 0 ' ^ 5,9 ha sabido quo el 
we arrainoado sin autoriza 
ción de su dueño y quie los obreros 
quo realizaron la operación ora,n unos 
ápcpiciablos rateros'con una serenidad 
y una sangro fría a prueba de anun-
cios luminosos. 
xUna conferencia. 
El gobe/riiado:' ha conferenciado de-
tenidamente con t i prosulente do la 
Audieueia, iignoiándose los asuntos 
de que tralaron. 
Registros y detenciones. 
En los'regiistros praciicados por la 
Policía tan casa de Benito Ruiz, so on. 
contraron folletos aiiarquistas y s.-. 
dotiiiVo a otro sosp^rliosn. 
PÍHIOCO sor que todos, los defe&S'idíís 
astán ' coaipiicado- eñ los alentados 
cnm.lidos oslos días -.MI la Hahassada 
y en el del cafe Es|iañol de Ibnhíona. 
Aunque serán juzgados por la auto-
ridad iníilitar no lo serán en juicio su-
mariisimo. 
HOSPITAL DE CALZADO 
Car iñoso recibimiento. 
H a l l e g a d o a C o m i l l a s 
e ! g e n e r a l d e l o s P a -
d r e s j e s u í t a s . 
ProcedeIIlo de San Schaslián llegó 
ayer, a las siete do la tai de, a la pin-
to) os,ca villa de LomiHais, el vigésamo-
eexto geneiai do la. Compañía de Xe: 
sus, P. Ledoebwski, que. como sabim 
nnestros lectores, pasara una iompo-
.rada. en aquella Uniiversidad Ponti-
ficia. 
Eli recibimiento que se Iribntó a 
ta.n relevante figura de la Compañía 
de Jeisúis fulé vierdaderamonio gran-
dioso. 
A las afueras do la, hermosa villa 
mn.nlañe-a salieron a e-perar, al Pa-
dre l.r.'ilncbwski una caiavana anb.-
iiin'viili-la.-en l,a 'CU>! iban nnnirrmsi-
siirios veranean tes y los. títulos de la 
nobleza que allí se encuentran. 
También acudió a recibir al ilustre 
sacerdote el Ayuntamiento en pleno y 
tedas" las autoridadnis comillanas. 
A la entrada de la villa un público 
nmno rosísimo y los niños de las es-
cnelas, con 'bauderitas de los colores 
na'-ionailes, tributaron al general de 
Om Jesuítas un rocihimi^nto gna.n-
dioso. 
De los pueblos inmeidiatos acud'ió 
nuimernso gentío, con objeto de su-
m,a,rs.o al ¿ámñoiép r¡';-ib¡in:en,(o. 
l'ai la igle-ia de la rniversidnd 
Pontificia se 'cantó un «Te Deum», 
celobi ándoso después una recepción. 
l.a villa, bellamente enigailanada pa-
ra recibir al iibüstre h-uiósipcnL presen-
taba un magnifico asjpei.cto. 
HOSPITAL DE CALZADO 
Por no querer pronunciar 
su discurso en f r a n c é s . 
E l m i n i s t r o a l e m á n e n 
A t e n a s p r o v o c a u n i n -
c i d e n t e d i p l o m á t i c o . 
ATENAS.—iEn lo< c'.-niios oüciales 
y diplomálico- es olij. fo do, grfrnd: < 
ccano'iilaib's el do.-.agrmlal'le iuridon-
te cine so ba prodinido entre el repre-
-eni.inii' di|domatico de Alemania en R ii • i ^ 
esta Capitán y o] Godiierno griego, y M l i e r e ' M a d r i d 61 8 6 -
a coiueei&iw i'cia del cual el oncarga-do 
de Negocios al-anán lia regresado a 
sn país sin pre.-'onlar sus cartas cro-
deuciailes, act-a. que debía luüierse ce-
lebrado eO siibado último. 
(Segirn se diice, el incidente onirr i-
do e« é] siguiente: 
•Parece que dUcho diploanát!:-a, s 
ñor Schon, de conformidad cor 
Otra nota de los Clubs- remos abusar más do la amabilidac 
Ante la exiensa nota que la Fede- de la Prensa—'que tan cariñosainjenb 
ración Regional Cántabra, publica o,n acoge nuestras notas—^pero antes que-
El señor Schon contestó que, desde [¿a Piensa 'diaria, nos vemos en «l .romos hacer conistar que no noaf ha 
la guerra, eil francés ya no era idio- caso de moilostar a lodos, para ratiti- pasado desapercibida la burda haibili-l 
ma diiplomálico y que, además, tam- carnoa en ' absoluto' de cuantas alir- dad del presidente de la Federación,! 
bién desde la guerra, cada vez que maicio.nesi hacíamos, en nuestro ante- proponiendo «cariñosamente» soatoetei 
un ministro o embajador alemán ha- rior escrito, y que con tanta ligereza a la Asamblea de Clubs «ílas -graeiasl 
bía presentado sus credenciales a un como sin razón se trata de 'desmentir, o el perdón» que pudiéramos solicitar.[ 
Soboirano o un jefe de Éstado extran- La. negación de que este Comité ba- Sin duda alguna cree el señor :Mva-
jero lo había hecho hablando en ale- bia juopuesto el aibitraji ' da perso- ,rez que hemos olvidado el queeísóilb 
mán, .incluso oír París. ñas neutrales (da [o cual hay lesli- un Glub se interesó en la ñílitüma 
A ello repuso él ministro de Negó- gós) nos conrirma la impresión que asamblea do los pormenores de"esleí 
cíes Exíianjerus diciendo que cada.ya. leí liamos de que no es posible ni .pleito y que todos, por el contrario, 
país era. libio .le elegir el protocolo pública, ni privadamente, sosten*)- ni dieron) por bueno lo que ha hecho la 
que más le agradara, y que en Gre- dosarrollar unas negociaciones, ni mu- Federación, sin detenerse a estudiar 
cía lio® discuirsos de 'presentación no ehu menos llevarlas a buen fin, cuan- esiempulosijimente el asunto, cómo s-u 
se pronunciaban eji alemán, sino en do los puntos principales son rectifi- imiporlancía requería, 
francés. ca-dos a cada. mó&iórítQ y se retiran Ha llegado e.\ memento de demos-
El señor Schon desi-íió entonc-es de pl omosas y pala! .:. • en que se llegó t rar quiénes son los verdaderos aman 
la presentajción de sus cartas y partió a confiar. fes de estas Sociedades que represen-
en i:! aeln. Se ignora si volven'i. Asi las cosas, sólo nos queda hacer taurtOs. 
i!-ta'oficiosa del Gobierno alemán 'Con-tar, de una vez para sii-mlprc; Nosotros tememlos' la segurid'aid de 
RFRLIN —r/na mota oficiosa dice. cIlie nuestra Federación Regional es que Socaos y jugadores lo sabrán de-
que ño es'cierto míe el Encardado de la única civlpable de que esté asunto mViistrar cuni|p(lidamenite;; veremos si 
Neo-cci'oig de •Alemán!a en' Atenas ha 11,0 tenga ya una solución definitiva, estos son capaces de '•hacer también 
va0de=istido de présentar sus cartas 'Pues rGtllV0 antirreglamentariamente quiénes deben, velar por la, piusperi-
cred^ciales al jefe "de aquél Estado, ^ s recursos presentados por estas So- dad del fútbol en Gantabria. 
ames m nronunciar en francés ett c,I;dadeJ fn}e ^ N a c i o n a l Española 
discurso de n-,brica. lajemosür^ndo asi, una vez mas, su 
animosidad. 
Si. los recursos liubieran sido cursa-
dos, como por derecho nos correapon-
día, hace ya, bastante ti.-mpo que el 
pleito hubiera sido fallado por el alto 
organismo nacional y acatado, desde setas; F. G, .P., 
fluego, sus fallos, por ambas partes. 5; G. C, 5; G. S. 
Esta' • nota) añade: «El ministro de 
Aomania en Atenas lia aplazado 'la 
,presentaición de sus credenciales, a 
consecuencia de una indfeposición dél 
presidente de la República griega.» 
Saiiit.ander, 6 de agosbi 1924.—El 
Com;¡té. 
Recaudado por Miguel Ló-
pez Dóriga para la sus-
cripción a favor de Otero. 
Suma" anteiriór, 200 pesetas. 
Don José Gómez C. Arregui, 50 pc-
10; Odiseus, 5; P. H., 
, 5. Suma y. sJgue, 28o 
En fin, con •estas l íneas damos por pesetas, 
terminada 'esta cuestión,, pues no que- .Santander, 5 de agosto de 1924. 
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sm!!La s i tuación en Marruecos. 
fiírK. ^— 
U n n u e v o a c c i d e n t e d e 
a v i a c i ó n . 
Decomiso de carne. 
E n u n d e s p a c h o d e l 
, S a r d i n e r o . 
(aimn a las dos dé la tardo de ayer El Circulo cíe la Unión Española, 
TANGER, ó.- lisia tardío se efectuó [el guardia municipal de servicio-' en 
a -id, iimc inangurauon c I local en el Sardinero, señor Henares, dió cuen-
•pie eíe halla eslald.'cido el Círculo do La al cdbo señor 'Camino de quo en uu 
''a Gritón l.-pañola y que iné cedido despacho de carnes situado en tan 
por las anloridad 's «{•••l Mr ^zlién. aristocrático sitio, había sorprendido 
Al a> 'o asistió el censul ce España, trozos de carne de ternera al parecer 
celebrándose un vino de henor, a cu- sacrificados fraudulentamente, 
yo final pronunció un di curso, e>u El cabo aludido comprobó la exis-
bortando a los españolios a que cuan- tencia del fraude y se incautó de dos 
do sea apflicado en Tánger el nuevo terneras con un peso aproximado de 
régimen le presten cordial ayuda y ciento diez kilos, reses sacrificadas el 
•n v n a on M , , ^ ¿ T r S ^ colaboración, con la vista fija en día anterior en el pueblo de Escobedo 
, ^'-V a," :,,(!a" f deseo de^ser los primeros en da. do Camargo, según confesión del pro-
toda clase de. faeilidades para la proa /.notario de dicha carne. 
Esta/pna voz comprobado su estado 
inmejorable para, el consumo,, por el 
veedor municipal señor Inda, fué ro-
initida a los asilos dte Reneficencia por 
disposición del señor alcalde. 
E l propietario de las ter^iera^/ ^ha 
paridad de Tiiiig- ' i . 
Se acordó enviar- mi telegrama de 
salud.) al ex cónsul don Francisen d -
ffsra, autor de la idea de fundación dpj 
Círculo.; 
El Raisuni volverá a Tazarut. 
TETUAN, 5.—.Se dice que el Rai- sido fuerfomeníe multado. 
fiumá está, a punto do regresar a Taza.-
rut, pues tiene deseos, de acabar allí 
SUS día-. 
Eas diforeneias que tenía con algu-
nos jefes d1 la zona han sido resuel-
tas con. la intervenición de prestigio-
El dfa en San S e b a s t i á n . 
L o s a v i a d o r e s m i l i t a r e s 
c o n t i n ú a n s u r a i d d e 
v u e l t a a E s p a ñ a . 
- Ü 
Telegrama del presidente 
SAN SERAST1AN, 5.—El goberna-
dor civil ha facilitado esta mañana, 
ti la prensa una copia de un telegra-
La visita a la fábrica de cañone*. 
T l t r i i l A . .".—A las cuáitro 'ie la iar-
dé llegó el general Primo ile Rivera,, 
visitandü la fábrica do cañones. 
i',1 pnelro estüha engalanado y pre-
si -ntaba -eil aspeeto de un día de ficstu-. 
Después de.la, visita el general fué 
ob>eqiñado con un vino do honor en 
el Casino müilitar, pronunciando un 
discurso-
A las diez y hiedia,' en anlomóvil, 
emprendió el regreso a Oviedo. 
Recepción de los delegados. 
OVfl,Ib), i).—Kl subsecretario dn í¿. 
Gobernación ha recibido la visita de sos mi*.tares espnnol ^, 
IMS di ' gados guljemativos de los dis- • El comunicado oficial, 
tritos asturianos, que lo fueron pre- .MADRID, 5.-^1 la noche so ha fa-
se n lados por el gobernador, genera,!, .cH¡1ado a ]a p r e ^ a ¿i siguiente co-
Zuvillaga. , nninieado oficial de Marruecos: 
Eos delegados hicieron una exposi- ^ • ^ T »-,' , 1 
ción al geíieral Martínez Anido d é l a J ^ O r . ^ t a l . - A l regrésar ^ del ^ 
obra en sus jurisdicciones y de las bombardeo e. • !;oy el aparato Natior, ma, que el presidente del Directorio 
trainiSfcn-miacior.es habidas en todos numero <0, tripulado por los capita- había enviado al capitán general de 
pQg ,-,| (i,.n,?s. 1165 Ferrciro y Lafuente, al entrar en la región. 
•El gen.-ral Maríínez Anidy- le« felí- eil /camfpamejflifó ¡de Nador cbodó el- % l despacho es idéntico al que ol 
citó, excitándole-; pá.ra que^ continúen Ixen de aterrizaje, con la línea tele- general Rrimo de Rivera dirigió al ca« 
labora mi o ei ' 
(pueibílos,, íjn 
admiini'Sti-ados. 
El presidente a Mieres. 
OVIEDO, 5.—Esta mañan-a, en tren 
ies|e'c¡al. marcliaron con dirección a 
"\iic-. el marqués dé fóieiln y él ge-
n. ral Marlínoz Anido. Nisiiando la» 
c.i'-'M'-a- minora y fabif . 
P'n •ron obsocjuiiiados con un ban-
qnete. 
Los repreeentanles de los Ayunta-
mientos. 
OVIEDO, 5.—Anles do marchar el 
general Primo do Rivera a Mi-evos re-
cibió la visita d.' los i-'q.i-.esonlaMl 'S viene .(. < o 
de cini-uenta y cuatro Ayunlamiiuitos. apan'cidas 
asturianos, que vinierMI a pedir la 
Pravia-
a bien de España y do ios g^ájfi^ cayendo violentamiente. y que pitán general de Cataluña y que tras-
ic cada día cslán míe jo r dando destrozado, resultando heridos "dt í días pasados. 
ráenos graves amibos tripulantes. 
Zona Occidental.—iSin novedad:» 
\ 'VV-V^\\VtVYVVVVVVVV\A/VVVAA^VtV\VVVVlVVVV'VV\. \ \ . 'V 
Las n i ñ a s desaparecidas. 
E l m i s t e r i o c o n t i n ú a y 
e l a s u n t o s e c o m p l i c a 
c a d a d í a m á s . 
M.' , : " -T"' r/ r1» '•ue inter-
"•! • L 1 i rñas des-
18 coniinu;. , i .-as traba-
jos, tomando mie\as •di-clara iones, y 
Los aviadores militares 
Esta mañana, a las diez y veinte^ 
salieron del aeródromo de Lasarte en 
vuelo directo ,a Zaragoza los aviado-
res militares comandante Delgado y 
teniente Gutiérrez, que hacen el raidt 
de vuelta a España en avión. 
Fueron despedidos por numerosos, 
compañeros y amigos. 
Horas más tarde se recibieron noti-
cias de Zaragoza diciendo que habíais 
llegado sin novedad poco después o'> 
las once de la mañana y que por la-
tarde han emprendido vuelo con di-» 
rección a Barcelona. 
Los servicios aéreos 
Esta mañana, ha sido presentada a! 
S S ^ - V i l l a l . l ' l m . t o r a í T U p o ? £ £ " - d e éstas no s.- tiene detalles, presidenfe de la^Diputación una l n ¡ -
,1 " i i ial para 1a tie.gíó-U; paaiece saberse que el asunto va a en-. lein01a nrmada por el subdirector def 
"l-v presidente o rom-i ¡ó" atender las trar en una fase iíderi sanie. ni.!!.11 e reSV: Íp l0^dora ^ Ia líneal 
indicaeiones, diciendo que ya le- Hoy ha declarado la madre de X ^ W ^ ^ t ^ ^ ^ ^ l ^ t t 
noticias dd asento, faeilitadas por el 
swbs, creía ' lo de Foinenln, genera. 
Vivos. 
Fallecimiento de un político. 
u e j a n a . 
do se declare dicho servicio de utili-. 
mea AneAiia (.novas, haciendo acu- dad pública. 
sariones de gravedad que han molí- Fiesta angloespañola 
Vado la orden de busca y captura do El gobernador dijo esta m a ñ a n a al 
mn nuevo personaje.- • íos periodistas que. en el próximo mo '̂ 
Tannl.Mén se tuvo conocimiento se celebraría en el sífió fconociefó'for 
^ - « - . . o pnr ^:'z:vz teArr 
un ooncia "de vigilawia hace tiempo que tendría por objeto rendir un fio-
al ' marido de in; w ^ s t r a Hotenida y menaje a l a "memoria de los inglesoíí 
M A D R I D , faMecido 
que se halla delicado 'dé salud. 
Parece, ser que la géñie oyó un día 
ci rio el ex subsí'ci ?tai ¡o de Goberna- que le decía un hermano suyo, que 
ción conservador y ex miinistro del le acompañaba: 
Tribunal de Cuentas, don Manuel —Tu continúa con tu papel do víc-
^áienz do Quejana. tixna V skue traum 
que perdieron su vida en defensa da| 
ta independencia española. 
Los hermanos Pelissier. 
Do paso para Pilbao,-donde toma-
rán pai ti- i n ja Vuelta al País Vasco,, 
han Itgado los notables corredoreí 
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Una fiesta. 
Organizada por la AsociacuMi de 
Serroviarios de este pkuéiblo se lia co-
Jeb'i-axja, y en favor de diciia Aso-
c iac ión ; la corr ida de novillos a i i i in -
ciada. 
M á s que r e s e ñ a r el espec tácu lo , de-
biera escribir cuatro l íneas , paira es-
t u d i a r y aplaudir el fin benéfico, que 
in ten taron , pero no encuentro ni 
t iempo, ni palabras, con que expre-
sarme. 
Antes de la función. recorri'eroTi 
descubiertas las cabezas y precedi-
dos por la bandera de la Aspefeación', 
las calles del pueblo, en cuyos hal-
cones lucían coJgaduras, y mujeros, 
que iden t i í i c adas con los liombros. 
qu-e pasaban procesioualmente'; apian 
dian. 
La. bri l lante banda de ninsic:i. que 
di r ige el s impá t i co G ü e i r e r o en la v i -
l l a de Reinosa,, ainieniíó tódús tos 
actos con lo m á s escogido ij-é su re-
pertorio imisical . 
Vinieron rejprtísont-acioiíes de B i l -
bao, Santander, VítíladoiM, l.éóin y 
o'tros een'tros l'erroviarins. . 
¡Cuá] se r í a el entusiasmo que sen-
t í a n por esta fiesta los feiTn\ ¡ai ¡ns. 
cua índo hasta Miii-ucl IScnn -jo. i- 'V 
del recorrido de Reinosa, y Agus t ín 
v iutk>rrey., bonduicior, sob re ponj éo ido^ 
.«« a sus riiiMiias años , al reniña y 
basta las heridas sufridas ten el cum-
pl imiento de su deber, llegaron cbn-
lenios y. alegres como niños! 
La SO<MIM|ÍI(1 Vidrieras C a n t á b r i c a s , 
en persona de sil .dilgno director-pe-
ínente, don Leonardo López y don Eu-
g m i o l.an. diicclo.r de la de Mata 
porquera, pre-odió, y con la represen-
tac ión de fenoviar i i i s . la corrida. 
"Hecho e.| despeji». abren la puerta 
ail p r ime r bidho, que sale fuerte, pe-
ro clc-ionés ^ Tueda a b o r t o , como !ji 
estuviera escuchando a l g ú n concierto 
'pu.j. fadióteí-ffenía. Lú trasteasa bien 
jna^sfros y jieones y muere a manos 
de Mellaífo, que se iluce y se te 
ti i '"nde. i 
Bl segundo, que es un «cor rendón» 
de primaras lupeznñas», destluce a Ha-
banero, que tiene nnas ganas atroces 
de hacer algo «^onao», perd no suena 
jr\**¡ que urna pita, cuando entra a 
matar . Se encorajina, y d e s p u é s de 
nos i l í tenlos y de meter a] morlaco 
H tratpo por los ojos para que se va-
ya con él, le expide H cer t i í ieado i\r 
d e í u n c i ó n e^ilre palmas y pitos. 
ivl tercer novillejo resulta el m á s 
«biajo», por algo es <fpiiilo». F.ndiisli' 
cOmo uno que lo bao ' todos los d ías . 
-Tta^ta-Ceiu-io se entusiasnm y cuan-
do le veo IJegar a los medios, icreo 
que va a dar un a b r a z ó al turo o a 
Jóseilito, digo, a Mella ito. No gxtra-
ñlen qi'ié n V oviifniida. ;Se pa recéñ 
tanto! Por que a í a verdml. no s'• 
q u i é n lo hace mejor, s i ' el loro "me-
neando los cnprnos ent i e los trapos o 
¡ej torero dándo le por el gusto. 
Pone 'as banderillas í i l comipás del 
¡lasodoble, qne lile brinda Guerrero en 
.corre^iiondant-). Pai^eec que está j u -
gando y parece que ha¿ ta el mismo 
•becerilln ise isonríe de sa t i s facc ión , 
vifsndn tám contento al públ ico, pór 
sus gracias. 
I-lega, por fin. la hora de ila ver-
dad, y Meillaíto. desde e] centro del 
n-diHid. 1. brinda a todos, ( i r adas por 
lo que a m i foca. Coge el t r a p í n en-
camad y hace, ¡señores!, muchas co-
¡Bas buenas, qne levantan en poso al 
héépetatwle y se corona con una 'So-
berbia estocada hasta el inisinisini > 
puño , que le vale aplausos, oreja' -
vuelta a) ruedo, y vava una vuelta. 
Habanero e s t á desgraciado, ¿qué lo 
va,* a InH-er? 
Hay quien (iejie afi(;ión por íai mú-
sica Vino acierta' a tocar m á s oue el 
or-.i-íinilio ' i > •manubrio, Tienes, Haba-
nero, afición, valor, etc., pero fál ta-
te «sabe r locar» .como a tu •compañe-
ro M'ellaitn. V te digo «tocar», por 
dne el tocar es cosa de ((Sin'rlei),' y t ú , 
la tienes negra, de verdad. 
Sal ió el ú.Itimo; Malo, m u y malo, 
con m á s p i c a r d í a s que.,, no lo dlap, 
con m á s . No puede ni banderillearle 
como es debido, n i icapearle, ©i ma-
ta dle.., . ' ; 
De lodos modos, los que tuvieron 
ojos, vieron qne Habanero no tiene 
Tiv^do a 'a muerte, y que es valiente 
y decidido como Reverte. 
JV-'^uni Mi: Peones, ibanderillcros y 
maestros. ¡ ís . tupendos! ¡La As-ocia-
o''óiiv sat ¡.«ifo-clha, y « tu t i i . . con ten t i» ! 
EL CORRESPONSAL 
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l ü c a d a de estos infatigables jóvenes . do m á s serenidad; no le importe que 
EJ proginania de tarde y noche k le marquen goles, pues con osa obse-
componen «La casa de los mili ag ros» , sión no p o d r á conservar nunca la se-
«La afición», « C a r r a n q u e c . . . » v el d iá- n-uidad, para enli: a i - . . 
iiegb «Pelé y MeJé». La linea d e i ^ t e r a me g u s t ó tam-
Otro d ía daremos m á s detaUes, pa b i é n . y. en fin, en generar todos estu-
r a tener a los lectores al corr í en te de \ i e ron bien. 
tan s i m p á t i c a fiesta. 
G. H . 
i c i c ib 
D E S D E N A V A J E D A 
Mejoría . 
' "Se" encuentra algo mejorada <le su 
gra.ve diiileiieia la hiMidadosa s-eñor'a 
Wnña l r r a n c i ^ a de Vi l la . 
EL CORRESPONSAL 
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MEDICO 
Consulta de bii?«)riii.eái<tUt04 de n tñm 
y (juimon. 
Rayos X y Electricidad medi ta . 
. rioraa a« unce a una. 
" " s r s z ñ n a s . 12. 1.°.—Teléfono. 10-56. 
D E P f c S U E S 
La fiesla de! patrono. 
Con niidiivo de ccleln ui.se en este 
| i i nloreseo pueblo la FOlll, ría de su 
pal runo San MaiiH'S, el dia • de agos-
to, a juventud está pn-paiando cmi 
entusiasmo grandies festejp'S, epii a í r e -
gio al siguiente programa: 
Comí'ÍI/IÍ ' á . ' I día con nn gi an dis-
pari) de cnhi.l.s. La fuñtííój) i 'igiosa 
será, d i r ig ida , cqmp de coslniu.hr-'. 
por el cura del pui-blo. do-U José Ma-
r í a Gao, H a b r á misa .-. ' i i i m - . eon 
aiepmipiafíamiipin'to He arm'>Tiíium y no-
t-abíles cantores. E l s e r m ó n está De fiestas 
iii.-i.dad.> al revé - ' l id, , padre Antonio u-hrnse ..„ , . , „ . ,nitl|,|a la ftésta 
ne (.arrncera, que tan a;la- ilofeS d( lU. |);itl,íllo. S;lll B&dT0 AévínCUlia, 
r-lneneneia e i n I . < i.giei i.eia posee. c^J e m u l a d v a n i m a e i á n ex-
Por ra taroie, gran ronjieü'ia, amcni- t r á io rd inar ia 
zada'po.- uina b i i l l a n t - banda do mú- A |as dj€z>' lll¡s;i ,„,,, ,n,s ou r m ^ , 
suca, que abernara con el pitó y el oj'eirciendo de p i . - i e el señor cu ni pá-
t ambon l . Inleiv-antc concursp de bo- ]rr(}..lt s. id io . dan Isidro Mardo-
las. Por la n .che, gran verhena en la ayudado par el de Hoiz,' don Pe-
plaza, que estara iiinniii'iiad.;! con faro- mito de la Hoz, y por e-| de Sari V i -
dente de ja Ihirqnera, dnii Angel Bo-
l loqui . 
i • - t coro esiii\ ¡.'roii encargados, y 
li'.llos a la N'I --i i a' - ,*' 
E L CORRESPONSAL. 
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S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
diésenipeñaron muy bien su cometido 
ej" regent-' de esta parroquia (hm Ñe-
mesio Trucha, el coadjutor de Celis 
Nuestra excurs ión a Puente non b?í(anciiSco Sala- y e,l .•e.ónoino de 
Viesgo. Laánadr id d a i Ur'hano Peiojo. 
Segnan estaba annnciado. ,-\ domin- feírédicé; haciéffiidñ &¡ paneg í r i co d ••] 
go j u g ó nuestro Club en el helio pue- Sanio, y la historia di! la iglesia, &] 
Ido de Pneinte Viesgo. con el equipo IbistraKi-a joven: le^óMoiiiO de Luéy, 
lo'caJ. don i-ánilio Arredoiidi) , que agraihi 
Como el part ido era repe t ic ión , haslante. • 
pues en su pr imera ac tuac ión demos- Tambtóih asisi icion los s eño re s cu-
t r i i n . i r estar niny eqniparados'en, jue- ras de ( iandar i l la . don Alfredo Fer-
g.i, nos trasladan ios al vecino pire- nández , y el de l'ndlez.., don Segundo 
blo todos su-s admiradores—que de. G a r c í a . 
por dia van éÉ aumento—.y d i s t ingu í - Todos estos s e ñ o r e s fueron obse-
das famil ias que hicieron el viaje cu quiad-.s por su c o m p a ñ e r o don Neme-
cochas, animados. to-d'pS cpn la. eSpe-. si-0 Trucha, con inl inia d m i d a , en e| 
Tanza de presenciar un hilen na ' I ido hermoso esta hleciniiento que eu &] Na-
Ein Puente Viesgo, el recihimiento r r í o de ia Báürea, tiene dona A\v l inda 
que .se-nos d i s p e n s ó fué c a r i ñ o s í s i m o ( iar . - ía , [ m u t i i ^ n de otros. ain,ig..s. 
y Iqfi agasajos no termina.ron ln¿-'ta entre los cna í e s ' recuerdo a don A u -
nuesilro regreso. Abriima.dos por tan- relio Cchallos. dan Adolfo G a r c í a ex 
las ¡. tenciones, lauto jugadores como secretario de V a h h l i g a , v don Ismael 
acoiinpafn.ntes me indican a.sí lo ha- Toyos. 
ga coiiistar. ].]n ia misa, cu la ]jrocesió'n, v por 
A las cinco en punto hacen su apa- h, tainde en, la l omer í a , buho verda-
lici-.-n én el campo IOS dos equipos dero derroche de pólvora en cohetes 
coiii.-ndientes, que son recihidos por y hombas reaies. 
' e l 'nujaeroso paVbíicó, congregado con Aquel día, tuve el gusto de ver y 
una "ca-lurosa ovach'aj. de saludar, en Pesnés , a mis quer i -
l'.ajo las -Vi(lenes d«l • aficionad/) dos v antiguos amigos don Delfín 
Adolfo F e r n á n d e z m alinean los equi- S á n c h e z de Cos. don Jósíé Sánchez 
Cómha te a l a escuela intd'.-eotualis-
ta y aboga por una educac ión m á s 
senlimcntail. Kl hombre de corazórn es 
60 que la sociedad actual necesita; 
basta t a l punto, que un hombre at i -
hoi rado de en ucia puede sei- causa 
de males sin cuento para la sociedad, 
si es que carecí ' de nohle-s y elevados 
Simtimi-entos. , 
Erl amor ¡i la región es la hase dnl 
áanor a la p á i r i a ; lo mi-ma que el de 
la f¡.i. .ili¡. lo eá de-i de la sociedad. 
Por éso eil insigne Pereda, el gran 
•ost ninln ¡sta m1 / i taiV •., fué t amh ión 
indigne maestro y portad1,.r de mu-
chas y saludah'es eiis-.-franzas. Sus íi-
In o- no del,, ! 'a n fa l¡!a r en n ingún 
leigar de ¡a Montaña,; pues tlO S3, ha 
dado e! (a-o de qne n ingún homhre 
anianle d? su reg i in , l iava he.cjio 
t r a i c ión a-su patr ia ; y por ¿lió', pi-e-
cisamfenté, es mene-iei 11 x-ar a la es-
cuela, hicnlcar al niño, el ama.' ba-
d a cuanto 9e lodea—que es m rc-
gicn—, si se quiere qne sea buen ciu-
dadano, 
Líl escuela naciona;!—cont inúa— 
hay <pie o r i ' i i t ; i r l : ' . en el sentido de' 
una mayor conformidad con los pro-
hlemas aclua'íc*. Kl niño sale de l a 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, N A R I l Y 0 1 9 0 8 
Con salta de 11 a 12 (Sanatorio á* 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de ^ ^ I 
t>A«3 K _T'lt5,l.,T7.r'mvT - * 
escuela con los ojos vendados, y es 
necesario evitar ese choque firuestn 
a que irrenniisiblenrente le ci^nducen 
ios iproi-.^limientos seguidos en m u -
chas de niieslras escuoilas, si no se 
quiere que—bomhre ya—juzgue a'SUS 
educadores como f acan ! y les ecbe 
en cara las nrnnias con que pensaron 
e-;-|avi/ai i-, ¡ y mucho m á s aqu í , don-
de el hombre joven emigra con tan-
ta frecuencia. 
L a c reac ión de bibliotecas con • l i -
bros de cnslunibres de todos los pue-
blos, se r í a u n medio eficacísimo de 
que las famiilias—y por ende el n i ñ o 
que de ellas forma parte—adquirie-
ran couociniienios de i n t e r é s para l a 
Vida. Kstas bibliotecas, puestas en las 
i -carlas, y en condiciones de que el 
n iño pudiera disponer de ellas, ser ía 
el medio para afioionairle a l a lectu-
ra, y hasta p r o d u c i r í a n nn beneficio-
so influjo en muchos hogares en que 
carecen de estos ó r g a n o s culturales. 
Los premios que se disputará.n ia8 
part idas concursantes, son los M 
gui entes: 
Pr imero, 125 pesetas; segundo, 75. 
tercero, 40; cuarto, 25; éampeón de ¿o' 
los, 1,5; "ídem de emboques, 15. 
A l jugador que m á s ft-estaeazos» de 
Sé le o t o r g a r á un premio especial ^ 
5 pesetas. 
l-á. nuimeros siguient'es daremos a 
nuestros 'lectores m á s detalléis de. es¿' 
te intej-esaiite torneo bolístico. 
El Corresponsal. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Visitas 
Ayer recibió ej generail Saliquet la? 
vbi t as de los s eño re s don Marino -Vi. 
Halón, c a p i t á n ; don Pói l icarpo Andfóg 
a ín , alféit 'z; don José Madroño , capj. 
t á n ; don Juan Mant i l la , teniente co. 
ron -il; don Krancbco y doji Manuel 
Conales. capitanes, y don José ;CorV( 
di'Mi, tenie;:'..:. 
T a m b i é n \'¡si ta ron all gobernadnr 
m i l i t a r eil ingeniero jefe de Obras m 
blicas, presidente del gremio de cnp. 
t ¡dores , don Antonio Fe rnández Ra. 
l a i i i i ' n , don Jeisús de Co&pedal yol 
preside.ntc de la Excma. Diputación 
provinciaJ, don José Antonio Quijano. 
î-fcvvvv^vvv^avwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ,̂ 
L a k e r m e s s e 
el ata izquierda llega a los dommins do juez de Cabuémigo , " don Ricardo 
dea Puente Viesgo, centrando y re- don Guillermo y don Josó Luis ; don 
cogido ei! balón por Bustil lo lanza nn Kurique, don ( ;ésar v di 11 Uufo Ú -
foriii;idah!e chut, que es parado por varez, v otros nmchos! 
el portero del Puente Viesgo. La r o m e r í a estuvo m u y animada v 
Los cayoneses e s t án dominando, concurr ida. 
poniendo varias vece® en peligro la 
niela contrar ia , que es defendida pía-
gl.-l r ab í l en te po r ilos dos zaguero-, 
que se e s t án portando m u y bien. 
En una jugada adelantada; eil me-
dio centro pasa al extreino derecha. 
J. Gu t i é r r ez de GandariDia. 
M E D I J O ESPECIALISTA 
recóg§ Buiépaga y la convierte en Enfe rmeda t íos de ia piel y secre ta» . 
' T ' s jugadores de-1 Imlependlente se ^ o n s ^ de 11 a 1 y de 4 a 6. 
cree; 11, y MI una escapada .lanza M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, SEGUNDO 
Lus-lJIlo un fornndahle cañ.ona.zo, que 
para él portero un tanto ¡ ipu rado . 
Sigue donnnando el Independicide, 
y en ana jugada llevada por sn ni- -
(li'OS cenit.ro basta ila meta contrar ia , 
donde se produce una melée , cantan-
do una mano el réfeiv en área, de 
penalty, pero 110 ha sido m á s que un 
«lí-flH'to de ó|(tica, y 
D E S A N V I C E N T E D E L A 
B A R Q U E R A 
Fiesta teatral . 
L a b r i l l an t í s ima a g r u p a c i ó n arlis;.--
ca «Geryantes», que tantos t r iunfos 
Jleva apuntados en su bistoria.l a r t í s -
t ico, dairá ol p róx imo 'lonnngo. din li), 
dos gira.no'ivos.-ns. funcionos íiealra !''"•.' 
que p i o i i j ' l c i i ser nn acoiiteci'inii'iili,. 
pa:ra el pintoresco ])ni>hlo. 
Los jóv-na s-. que - integran (d aiplan. 
dido efemeo 1 santandieri no esítnífteri 
Jas obra-s. sin d-eecanéo, para defar en. 
rnonibre i1. cuadro a ja ailtiiíra gtT-
por sus dfv;vi--los. se marcee. 
Las locaiUdades ya se han enipez.^ 
ido a expender, y de seguir as í . casi 
nodi -mos ¡ise-' r a r míe miucbos. de no 
adiei'iH.ntar- a adqu i r i r localidades, se 
q u e d a r á n sin presenc-iar la laber de 
Conferencias Cultural . 
Con un éxito resojnanto d ió ayer, 
domingo, en esta vi l la , su anun #ada 
des 'heého el conferencia aceren de «El regionalis-
ern.r , d e s p u é s áe una serie de expli- mo p e d a g ó g i c o como dlieniento v i ta l 
caciones, sigue el juego, ecbando la ^ una escaiiela 'do sentimientos)), el 
pelóla fuera'. Diaestró <l(, his cscuehis di1/i\"aIdeciiHa 
A pai I ir de és ta jugada, consigue Tiin | )le-o Marlrnez. 
¡nip'ouer.-c el Puente Viesgo, .sobresa- ^ Hecha Ha ipresentacióni po r el ste-
liendo Teruel y Fiíentes', une en un i">r alcaildc, comenzó éfl conferencian-
bonilo avance ' consiguen el goal de u' •s" d i s e r t a c i ó n s e ñ a l a n d o eu di 
empate, con lo que t enn ina el p r imer cio h a o t á a g u í ha existido entre 
tieiinpo. ia escuela nacional y el pueblo es-
K\ segundo campo lo arbitra Meso- paffal; porque é-sle—dice—no supo 
nes. empezando el juego con el do- juzgar con acieito la labor 
minio efe] Puentc-Viesgo, qne ha sa- bienhechora de aqué l l a ; y preci-a-
hldo ¡niipoiierse y llegan con el balón uienle esa dislancla que los Ira sepa-
a. la meta de Salvadoi-, que se en- | :uio, ha sido ]a cansa de los malíes 
cuentra solo, haciendo una salida in- que han zarandeado a nuestra, pa-
oporluna que vale a;l P í l en te ..Viesgo t r i a y la han precipitado en el dies-
el segundo tanto a su favor. conciviio. A f o r l u ñ a d a m e n t e parece 
Vüchie el juego a nivelarse y se t i - que vamoá entrando por nuevos, do-
ran hasianles comes por los dos equi- rroiteros, y es de esperar q i ^ lleguen 
pos, pero sin resuiltado alguno. Tra- a. confraternizar esos dos elementos, 
ta de hace,r-e con el halen el jnedio y unidos, hagan |a t r a n s f o r m a c i ó n 
centro del I ndepend iente y una vez tain-la-. veces ¡i(pe:fcida. 
conseguido luí! lo los deísinsas y con- ' 
s igUí el segundo goal, tc rminai ido el 
par t ido enqiatados a dos goals. 
* * * 
EJ par í ido 110 nos d e f r a u d ó ; juga-
ron todos , bien. Hubo mloiin-entos en 
que el Puente Viesgo supo imponer-
se, co.n s.u noble juego. Tiene ekiieMi-
tos miíy buenos, que bien dir igidos 
pod r í an formar nn nolah',-' conjunto. 
Los nuestros no de.-me roe i ero 11 en 
nada de sus dignos riva:les. (ionio de-
cía e,n mi pasada c rón ica , van dán-
dose cuenta, que este deporte no lo 
resuelve ol correr ákwvados det rás , del 
bailón. Su medio centro r e p a r t i ó bien 
el juego, a i partero y sólo le rocumien-
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Gonsulia de onoe a una y media y &t 
elimo a seis (Esquina a Paso). 
,. 
que tan-to birni rejiortan cuaudo se los 
sabe s-eleccionar. ¿Quién n o recuerda 
con veidadera f ruic ión aquellas lec-
Inrais que cuando niño o y ó al amor 
de la lumb'-e en las pelladas noobes 
de imvierno? 
E n p á r r a f o s elocuentes aboga por 
la cu l tura deil pueblo, cómo medio de 
M di luir le , y pide una m á s est-recba 
•unión entre el pueblo y l a e scüé la 
nacional, si se quiere que és t a dé los 
frutos apetecidos. 
El mucho y dist inguido públ ico que 
lescuieíió all r-eñor Mar t í nez , ' desipuiés 
< I e oír le c on v e rd'adera del e i t ac i ón y 
haber subrayado muchos de Jos p á -
n a í o s de su notable'conferencia, t r i -
h.utcil'e i j i a 'erntirsiasta ovacióln y le 
fclicitt') cordia.lme.nte por su acierto 
en el desarrollo del tema elegido. 
Nosotros, por tratarse de un compa-
ñero a anien tanto apreciamos, tam-
bién le felicitamos m u y c o r d i a í m e n t e 
E L CORRESPONSAL. 
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D E P E Ñ A C A S T I L L O 
Gran concurso de bolos. 
E n la -amplia y lieTmosa bnilera que 
en el bar r io de Camarrcal . del pue-
blo de Pr-f'acawtiillo. posee el acredita-
do indust r ia l don Domingo Miera, se 
ce-l'eihrará e| d í a 17 del presente mes, 
un gran concurso d'3 bolos, el cuaj 
oc rjp egpÉÓ'ár s u p e r a r á a cuan-tos en 
•la provincia se lian cril-ebrado. 
Como 'en, años anterioiies, eoncur-
Sárá t l los m á s afamados jugadores de 
Santander. Tór re la vega, Gayón y 
puehios de la prox incia, dada' la i-ni-
por taucia de los premios que s-e con-
c e d e r á n a ilas par t idas triunfantes. 
Si fuiéramos a r e s e ñ a r los concur-
sos organizados por el s e ñ o r Miera , 
f on in i r í a inos una lista ín te r in i irablie; 
bas té decir qne el n ú m e r o de p a r t i -
d f á qne han lomado parte, ha &ido 
m u y sunerior a cuantos en la provin-
cia se han celebrado. 
m a ñ a n a . 
Siguen con gran entusiasmo los'pré. 
parativos para la Kermesse de maña-
na en los jardines de P i q u í o . Los di-
ferentes puestos de refrescos, ñores, 
churros, etc., etc., o f rece rán un aspee-
to muy a r t í s t i c o y pintoresco y la 
t ó m b o l a o s t e n t a r á preciosos regatós 
Todo e s t a r á a cargo de las más m 
t inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de nues-
t r a sociedad y l a fiesta s e r á honrada 
con l a presencia de la Real familia. 
Todo augura un éxito completo y no 
dudamos que la Asociac ión de seño-, 
ras para el mejoramiento moral y so- j 
c ia l de l a clase obrera puede prome-' 
terse un br i l lante resultado. 
Pa ra esta fiesta se han recibido los 
donativos siguientes: 
Banco Mercan t i l , 100 pesetas; un 
bienhechor, 100; s e ñ o r i t a de Laatiíj, 
50; s eño r Canales, 10; séñorita de 
Pombo, 5; s e ñ o r a de Ceballos, 10; se-; 
ñ o r a v iuda de Talledo, 40; Círculo dn 
Recreo, 50: s e ñ o r a v i u d a de Dóriga, \ 
15; s e ñ o r Gr inda , 5; s e ñ o r Revilla, 5; | 
Comercio Zo r r i l l a , 25; s e ñ o r a condesa 
de Forjas dio Ruelna, 50; doña Rogé-' 
l i a U r i g ü e n , 25. 
Para la t ó m b o l a se han recibido to 
siguientes regalos: 
S e ñ o r a de Leguina, florero m 
s e ñ o r a de Cervera, centro de crinnl 
fino; Banco de Santander, precioso ja-, 
r r ó n ; s e ñ o r a v iuda de Secades, cen-
t ro porcelana; s e ñ o r a viuda de Cue, 
bandeja; s e ñ o r i t a de Diestro, juego de ( 
café; s e ñ o r e s de Campo, autora; seño-
r a de Pombo, un marco con pintnni-S 
s e ñ o r a v iuda de Par ra , lampara mari-
posa; Comercio de Soriano, figura (8 
yeso; s e ñ o r a de Ca lde rón , centro ne-
gro cr is ta l ; s e ñ o r a de Cabrero, escri-j 
b a n í a de plata; Sucesores de Blaiifift 
dos cajas de p a ñ u e l o s ; doña Mari» 
Riva , esparraguera; s eño r Pérez del i 
Molino, dos nuiq.L'.unas íotográ-fieas; M 
Ciudad de Santander, tres l a d r m 
pintados; J o y e r í a de Agüero , azut* 
rera; L a Fama, un abanico; señor»: 
de Bustamante, cestita de plata; s9 
ñ o r a v i u d a de Abarca, plato de W 
s e ñ o r a de Par ra , j a r r ó n de crista!: -• 
ñ o r a de Pereda,, bandeja de cí isg 
v iuda de Fano, dos maceteros; doft̂  
Aniceto P é r e z , cuatro •abanicos y cua-
.tro imperdibles; s e ñ o r i t a Concha n 
yos Mesón , tres cestitas de plata; W l 
Ciudad de Torrelavega, cuatro retales, 
d o ñ a M a r í a de Huidobro, un grabad̂  
con marco; s e ñ o r e s Alvarez de MiJ™! 
da, centro negro; s e ñ o r i t a s de A""' 
luce, centro y n luma; señor Pre.?5J| 
nes, bande ja 'p l a t a ; s eño re s do NfW 
diz, dos bandejas y una m u ñ e c a V ^ 
ñ o r e s de V i a l , un cuadro; señoT 
mandante de M a r i n a , lava-frutas_ 1 
plata; Comercio de don Antonio 0< 
zález, seis cubos de playa: una seño-
A b l l i o L ó p e z D r . V á z q u e z M a n d e 
Farto» y enfermedadM tf* ta Mufi». 
Consnüta de doce a do*. 
BEOEDO. 1. PRlTMBRO—TET-l» . 
l l c i r i i P e l a y i G n l l a r t i 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niAiHit 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, IO.-TEIJEFONÜ, 6-11 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y c i r u g í a de esta especian 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francltco. 
»i —Tídéfono 10-31 
M E B I S O 
I spMla l i t t a en enfermedatfM de u lñm 
Consulta de onoe a una , 
C A L L E DE L A PAZ, í - S . ' - I í l . l O - a 
ra . recogedor de miffas de P â̂ a'*M 
Pi lar una caja de galletas y doña f | 
resa González de Domenech. finrero-
(Continuara^ 
U n via je . 
L o s p r o f e s o r e s d e l lnS ' | 
t i t u t o . 
• En el tren correo d-c ayer s£' ^ 
mira Madrid1 lo<: d/^tniguiiios 
d r á t i c o s y profesores de e t̂e 
to. s eño re s (•rircf.a R ú a . C í:ia ."¡«H 
PaJvo y nna id" . con ohicto de ^ . J 
IÍ generail Pr imo de Rivf'lví17-all^y| 
?e> ha coneridi'do una pudi'?'^'11 M 
entreGar'^ ^ i - cond'cinne^ a a!K^:i 
l lera do el nroJVoredo de la 6?& ^ ] 
llid'od fifi lo.» Ti>-r,f.„ioc rio V - * ' ^ " * ^ 
j-T nroíMn-n »• n v a soluc'^n :> " 
cadns n roble mas de 'a S>,',",v"'ijl s t i 
s."MÍII 17o. qne laidos coiiieiit*''11!.-,! 
a.napponíimi.entos han dado luga 
cientemiente. 
DE AGOSTO DE 1924 
R 1)0. 
r,. s»11"'; 
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d ü n ele d a r s a l i d a a l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a te 
V i c h i l i e m o s v e r i f i c a d o u n a r i g u r o s a a l a m b i c á c i 
' p r e c i o s e n l o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
\ T 0 o b l a n t e l.n r e d u c c i ó n ele i v u e s t r o í 
• , c o r r e - p o T i d e r c o n c i c l e s n 
i S i t e l ' ! . r e c a l a m o s m a g - i i i ü c o s r e l o j e s 
¿ l o r y ' : r 0 S e l e g a n t e s o b j e t o s . 
• s b o n c i i -
n i i e f i t v a 




H AW A C 
« • A M 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
m u m m SIEL PUERTO-OE SA^TANDEB 
Bl^16 cS® a g o s t o » e l vapor 
E l 16 de septiembre, el v a »or T O L E D O . ' | E l 19 dG octabre^el v a p o r l H O L S A T I A . 
M m l t l a a d o e a r g » v tasajeros de p r i m a r » y « t g o n d a clase, sagtmda e e o a ó m l e » y ficreara e l M t . 
S i t o i Tftpores están conj t ra ídf^: con todos ios aaeiantos modernos y soa da sobra eonoeldoi « o r 
el osmarado t ra to qfia m ellos .raeibsa los pMaJaroK de todas lasjcateg'orías, LlaTaai imédieoSi aa 
m a r a r o i > eociaaros as^afiolas. 
Para M s l i o p í i s dirigirse a los consionoíarios liarlos lfoppe.-Saníaníier 
3 
Kaiillp iuriUn.-io w uoivs »jn<5 muy aiifaosí̂ i i 
oaro e¡. T r a t a m í e n t ú Q'& 
íadas las G á S T R i l L e i ^ 
H!FERCL0RH!0R!ü 
Ulceraciones del Estómap 
fermentaciones gástricas o MÍD .̂̂  
COLITiS. etc 
« Kaolín es superior al bismuto baje 
el punió de aisla de los erectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perlaba 
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
ícademia de AUdicinu/.iiúe Al)rjl«lelí>2í 
*' orla an 'c./a» '.:s Muenaa (apipadas 
I VE^TA Ai. POf> WAYOR -
{ i , R U E D'J FOIISÍ - P A R l S s ;\ 
«0 MANCHA 
odas las 
a.nisnvj focias las 
V St-Marli' 
C 0 M P A M & D E L P A C I F I C O 
correos ingle-
r, de dos hélices, 
Picio del Casal de Panamá. 
iaii BMnsuaJes de SANTANDiER para H A B A N A , COLOK 
P A N A M A y puertos d« P E R U y C H I L E . 
El día 10 de.AGOSTO saldrá de S A N T A N D E R el magnífico 
A N T I S A R N I C O M A R T I , e; 
ú n i c o que l a cu ra tíiu b a ñ o 
Venta , s e ñ o r e s P é r e z del Molí 
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resul tan ca-
ras, Peligrosas y apestan a le-
t r i n a . 
E x í j a s e siempre A N T I S A J 
NICO M A R T I . 
f 
B u o f t o s A á n 
D E P O S I T A p O E N S 
dt« pasajeros de prlmerv., "^«junda y tercera clss*. y carp» 
PRECIOS M % A Y E C Q N a ^ l C O S 
•Calentes xa l ida i las e t e e t n a r á n : 
v9 e l ^4 de a g o s t o » 
el £1 ^e septiembre, 
e l 2 © cSe octubre. 
c o m b i n a c i ó n Salidas para L a Rochelle Pa l l i ce -Liverpool y en e 
i el terrpearril para P a r í s y Londres, 
Í | í e a p t o , vapor W l l . - D í a ü de apsto, vapor W \ m 
*»]¿a a üfimlli.íE», macerdotaE. c o m p a ñ í a s m t « a t r - / t 
tes de ida y vuelta. 
Estos raagníficos vapores, de g r a n porte y comodidad, para 
ra ina C;1 • cíel Pasaje hispano americano, han sido dotado? 
» JOS servicies de pr imera , s e g a n d á y tercera clase, de cocí-
nftfJi cTa,mareros e s p a ñ o l e s , que e e r v i r á n la comida al estile 
S s Í; 7011 t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
i om??33,161,0- e tercera clase v a n alojados en camarotes dc-
o's ,S?1S P E R S 0 E A 8 , con cuartos de b a ñ o , comedoies am 
I » t i» - S' y esPaciosas cubiertas de paseo. 
iwwú8;cía) '3 riP ínlop.yfcs. n í r tg l f sa a sns «c:ínl€i en Sanfrn íe ) 
ílos dé BastefrechM..Paseo d« Persda, 9.-TeI. i 
- T í ranarado aomooas-
^ ' ' M , l e i » d a » a í B . S a s t l t t i . 1 
W i S ^ V ^ * ^ W c M - i a e KMcaro-foflfatoTda'^al dfi 
) ! f d0,, •ÜB «©«-"Caja 1 8 R B O S O T A L . - - T n b e r c n l o 8 l í , 
**> oaaetas. Btamrboaato da i eatan-o c r ó m e o s , bromr-nitía y j 
P"* Pttr l i ímo, I deb i l idad gaaara l . - P r « c ! o : | 
1 ^¡50 oesetaH. 
• E>« v a a ^ « a úf., p r l a e i p a l a » farmaelas da JSapa»» 
••••• I Í«I . ; • • 
! B a V . " E l P u e b l o C á n t a b r r " 
D E S : D O N J O S É V I A L 
B P A A R N D A M , 
M A A S D A M . 
ServIoSo rápido de pasajeros eada vslnts d ías desda :8B»* 
landsr e Haisana, Vsraoruz, Tamplco y Nusva QrSsans, 
P R O X I M A S S A L I D A S F ! J A S DB S A N T A N 9 S S 
t i 11 de agosto, 
el 8 de septiembre.: 
el 24 de septiembre., 
L E E R D A M , el 18 d« oc tubr t . 
R Y N D A M , el 19 de octubre (viaje ex t raord lnar ie j ,» 
ÍSPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
V O L E N D A M , el M de noviembre { r i * ] * e i t r ao rd* . 
M U I 
M A A S D A M , el 87 de noviembre. 
Admi t i endo ca r^a y pasajeros de P R I M E rlA CLASi?, SE-
G U N D A E C O N Ó M I C A y T E R C E R A CLASE. 
T a n b i á n expida ssta Agencia bIHeíes de ida y vueSia esa 
un importante descuento. 
flBaío? vapores p^n completamente nuevos, estando dotadoe 
de todos los a ü u i a n i o s modernos, siendo su tonelaje d f 
17.500 toneladas cada uno. E n p r imera clase los camaro-
tes 8<n de una y dos l i teras. En segunda económica , loa 
camarotes SOL l o s DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los c>flnarote3 son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TiERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademAa 
de m a g n í f i c a COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de rmagnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se recomienda a los seño re s pasajeros que se presenten ea 
esta Agencia icón cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t r a m i t a r 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetea. 
^ara toda clase de informes, d i r ig i rse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás , 3, 
eríncipal .—Apartado de Correos, número 38.—Telegranai 
y telefonemas, F R A N C A R G I A . — S A N T A N D E R . 
m M g i l 
Consumido por las C o m p a ñ í a s do los fe r roca r r i i e» dei iSor-
te de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Osjf&t * 
Vigo, de Salamanca a la frontera p ó r t u g n e s a , otras Ero 
presas do ferrocarri les y t r a n v í a s 
guerra y Arsenales del Estado, C 
y otras Empresas tío N a v e g a c i ó n 
ras. Declarados similaroo ¿T Caire! 
de M a r i n a de 
T r a s a t l á n t i c a 
a Y ex í r an j e -
Aunirantasga 
Carbonea de vapores.—M^nudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros mc ta lü rg i cGs y domést ico», 
H í i e A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
MÜUXERA E S P A P i O t A - . — BARCELONA i 
r e ¡ayo, 5, Barcelona, o a su agente en. M A D R I D , <iom 
K a m ó n Topete, Alfonso Z I I , 101.—SANTANDER, s eño r 
rfi.lo do Angel P é r e z y Ccmpaf i ía .—GIJON v A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hul lera Españo la ,—VALENCIA» 
don Rafael T o r a l , 
^ara oL-o* t n í o r m e s y precioa a lass oficinas rt« l a 
e a d e P i o i l i o s 
E l d í a 1.^de septiembre s a l d r á de " S A N T A N D E R el m a g n í f i c o 
vapor e s p a ñ o l 6 v 
idmiv; *záo carga y pasajerosde todas clases para H A B A N A . 
Pitra informes: A G U S T Í N G. T R E V I L L A v F E R N A N D O 
G . A R U I A . C a l d e r ó n , 17. 1.". b A N T A N D K R . y ^ - ^ A Í N Í J U 
Tfi le í r raraas y teiet'onomas: Tí R E V í G ^ B . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y « s t a u r a r toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea .—Cuadro» 
grabados y molduras del p a í s y « x t r a n j e r a a . 
^S^PACHO.—Amee de Eecaiante, 9.—TtlSfona. l - l f a 
F A C F . S C A . - fSaTvantse, 22. 
—• m»mi\ •.! 
E n c u a r t a p l a n » 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ 
NUESTRA INFORMACION GRAFICA 
I. Su Majestad la Reina desem-
barcando ayer después de su 
visita al acorazado "Reina Vic-
toria Eugenia". (Foto SamoU ¿ 
II. Los coros gallegos "Cántigas 
da Terra", de La Coruña, que el 
día 17 llegarán a Santander. 
(Foto Tijeiro.) 
II!. E ! Rey, el príncipe de Asturias y el in-
fante don Jaime al llegar al desembar-
cadero después de su visita al "Reina 
Victoria Eugenia". 
(Foto Samot.) 
IV. Los exploradores 
chilenos dando un 
hurra a España al 
desembarcar ayer 
en nuestra población 
(Foto Samot.) 
E C O S DEISOCIEDAD 
La duquesa v iuda de Sessa. 
Ayer fué coiiiduciéo a la última mo-
rada el cadiáver de la virtuosa dama 
duquesa viuda de Se&sa, que falleció 
en nuestra ciudad eil pasado lunes, a 
consecuencia de la grave enfermedad 
que sufría. 
•En e/1 imo» de julio expminonló al-
guna mejoria y se trasiladó a nuestra 
capiital, con objeto de pasar el verano 
en el Sardinero, pero un repentino 
retroceso 'la obligó a permanecer en 
el hotel, donde ha muerto cristiana-
mente, rodeada de sus hijos y nietos 
y de sus hermanos, los marqueses de 
. Velilla 'de Ebrp. 
iLa Ilustre dama, por su piedad y 
afable trato, era muy" querida de 
cuantos la trataban, y en los últimos 
días de su vida ha dado ejempJo de 
serenidad, pidiendo todos los Sacra-
mentos y dispoiniéaidose a morir con 
su corazón puesto en Dios. 
Era 1-a finada doña Pilar Jordán di?, 
Urríes y Ruiz de Arana, de la casa 
de Ayeiibe y Sevilla la Nm'va. her-
mana del marqués de San Vioeiitfe y 
<Je yeJrlla de Ebro y de los difuntos 
marqueses de Ayerbe y de Novallas 
y del vizconde de Roda. 
Estaba en posesión del larzo rojo, 
como dama de SS. MM. las Reinas 
doña Victoria y doña María Cristina, 
desde su' matrimonio con don Fran-
cisco de Asís Osario de Moscoso y 
BorbctuL dnque de Sfeslsa, ccwidie íae 
(Ailltam ira y d e T ra si a i n a ra, m 11 e rt o 
¡recientemente, hijo de S. A. I ^ . la 
infanta doña Luisa Teresa, hermana 
did Rey don Francisco. 
También poseía la banda de la Or-
den de Damas Nobles die María l.uiwi 
y de Ja. Maestranza de Zarago/.i. 
Son sus hijos el marqués de Astor-
ga, casado en segundas nuipc^as con 
doña Dolores Taramona y ei duque 
de ^lonitemar, castado con doña María 
de la Consolación Moreno de la Ser-
na. Sus nietos, hijos del marqués de 
Astorga y de doña Dolores de Rey-
y Oueialt, hija de los condes de 
Fluenclara, son la duquesa de Ma-
quiíida, casado con don Leopoldo Ba-
rí n: la duquesa de Santángeío, casa-
da con el marqués de Ciutadilla; ©1 
ccm$le de F-úeaiciara y ei marqués de 
Pico de Velasco; y del segundo ma-
trimnnio don Ramón OsoriO' de Mos-
coáp y TaTainona y doña María del 
Biltari doña, Consuelo y don Pedro, 
hijeé de los duques de Mon.temar. 
A toda la familia de la virtuosa e 
ilnstio dama reiteramos nuestro más 
" cariñoso y sentido pésame. 
Viajes 
Viajeros llegados al Sardinero: 
De Madrid: Don Gregorio García 
(d-lioa Izquierdo, don Francisco Gar-
m'a Ibidrígiiez y familia, don Pedro 
Marlín Agüero, don Francisco Alba-
C0e v (ül y iainilia, don Ricardo Gar-
cía Mércét y familia, don José Anto-
nio Morcncos y * F r a m a r é n . don Al-
fonso Sai>/. Martín, don Antonio Es-
cu'edOj don .Ios!é F/lorzo de U ĉjiuíiâ , 
don JjpjSé García y familia, don Félix 
Pemáittdóz López y fa.milia. don 
Frapclííeo Sainz l^-rnández y fami-
lia, doña Bienvenida Revé-, doña Fi-
íom ifa (".nznim. duña María l.nisa 
Valencia Gutiérrej?, duña Valnsliana 
Gúíiérrez, vitida de Valencia: doila 
GetÜia Cntiénez Martín y familia, 
dnña, Carolina Góméz de Mercado y 
familia, doñn Teodosia. Curia, RubiÓ 
y familia, doña. Bn 11 asara, Fernández 
(iijliéirez y familia, duña Anastasia 
Sepúilveda, don Antonio Salvador Gó-
mez y familia, don Juan Poch, don 
José Soto García Paye y familia, don 
Luis Martínez Diez y familia, doña 
Ealtasara Hernández y familia, don 
(labino Paez Melero y familia, don 
Rafael Rodrigo Rodríguez, don Fer-
nando 'Montenegro y Pénela, don Va-
leriano Blázquez/Gómez, don Jeróni-
mo' García García, don José Penasso 
Maritínez y señora, don Luis Mar-
zán, don Francisco Silva Rivero, don 
Manuel Nieto y García y familia, dou 
Pedro Nieto y García y don Mariano 
López Mora y familia, don Manuel 
Montes Colmenar y señora, don José 
Penassa Martínez y señora, don Adol-
fo Araujo, don Herrán Ramírez, don 
Adolfo Trápaga Aguado y familia, don 
Fermin Olivares Domínguez y señora, 
don Manu 1 Ormachea y señora, doña 
Consuelo Caunedo Marina y familia, 
doña Secundina Gutiérrez Cabria y fa-
milia, don Juan José Pérez Díaz y fa-
mil ia don Francisco García Goyena, 
don Felipe Llopis López y familia, 
don Tomás Ortiz Izquierdo y familia, 
don Emilio García, don Loreto Pa-
riente y familia, doña Juana Azorín, 
don Emilio Lancharos Cuevas y seño-
ra, doña María Llanos González, don 
Martín Chávarri Palacio, don Trini-
dad López y familia, don Sebastián 
Moro Martínez y familia y doña Do-
lores Argente del Castillo y familia. 
De Valladolid: Don Juan Perdigue-
ro Guillermo y familia, don Antonio 
Peral y gamilia, don Teodoro Velas-
co Hernández, don Agustín Sánchez 
de Castro, don Pedro VelasCo Her-
nández, don Gregiorio Gaíllego Ar-
nuncio y familia y doña. Luisa, Gó-
mez y don Aniceto Payerbas García y 
familia. 
De Segovia: Don Lorenzo Gai-cía 
Nfbrcrio y familia. 
De Tnrdesilla: Doña Anunciación 
Tejeiina de Támara y familia, don 
Evaristo Almazán, don Pedro Díazmín Gorostiaga Bergarec|éJ 
Puertas y familia, doña Emilia Ma- De Toledo: Doña María (jl 
t ías Bojo, doña Juliana García, do- Jariñlo. 
ña Fausta Diez Tejido y doña Eudo- ' De Zamora- Don Mitonio Ga 
' ' ' I / ^ ^ L í f - ^ n . AI • ^ doña Melchora Mena Antón. He San Sebastiain: Don Mano V. la HnhqT1,,. nnn nm® 
Gonzáiez, don Jorge A. González, don u ^ t n ila,>aila- Dün m 
E. L. González y don José-Joaquín _. 
Jiménez Hizpúrua, don José María .Pe Londres: Don Samuel J« 
Martín Yuste y Yuste y. familia y don S1<i. $. _ 
Rafael Suárcz y familia. Be América: Doña Fa'^Ji 
:De Pailemcia: Doña María Concep- Mrs- 0-.J- Prentlcc y m m 
Maillnil (iaicia y familia y doña De Avila: Don César Cw¡ 
Martina Calderón, don Luis Angel Po- Juan, doña Mercedes Rodnf 
lanco Martínez y familia, doña Dolo- teos, doña Cándida Cobos 
res Ortiz' Conde y familia, don Inda- don José Cobos García, 
lecio González Flio, don Ramón Ayés- De Pamplona: Don Joaquín 
tarán Landaburo y familia, doña Maldonado 
Juana Montoya Campo y familia y 
doña Natividad San Román. 
Del Caillao Lima: don Pedro Fáva-
los. 
De Bilbao: Don Hilario 
don Amador Guilarlc Mele-
no ra. 
De Par ís : Don Juan RefOji 
Han llegado al Saidtoefi 
dro Bamírez, don Félix 
De León: Don Arturo Salgado Mo-
na esterio y familia. 
De Covaidorni!?;a: Don Baltasar Hi -
dalgo Enrlle y don Jorge Mendizábal 'd(>fi:a Luciana Murelaga. 
De -Zaragoza: Don Femando Sán- —A Torre] a vega llegó &fó>i 
chez Muñoz. "go Aismnosa. \ 
HP Belnosa: Doña Emilia Vierna de _s. , encuenfra en Pii^iej 
Pellón y familia. , .narqm-a de G u a d a l é f ^ 
.De Biiro-os: Don Luis Pérez y duna ' ivwcayá 
Carmen Miñón, doña Juana Valdivia - lPíira Snpueria (ViZC^ 
Lisav v familia, doña Isabel Muñoz '1;ido 1a distinguida •;'>'10." 
Cervera y familia y don José Padilla Ca|}etillo con su bella W 
Mancada y familia. 
De ^alamamea: Dmi Mariano Bey- yu |.L ¡oic^j., inrnul11'111 
mund^'y familia, y, don Víctor Due- c¡.u.il¡u fe, han sido ' 
ñas Fernández y familia doña Ma- ¿ ba,utismaJles, 
S a & v » ,,on Ma,mel & Y 
DeTor.. D o n E n d „ s i o S á n c b e z C a m -
po y familia. • , , , o 
De TmTeda-v^a: ütm Fernando Sa- 0113,1 111 Secretaiu 
1 deJ 
iiip^j 
ñnd So'orzan o y familia. to. don Francisco' G loí De Giión:'-Do,n Romualdo Planeo En él domicilio d< . 
lhan-:i A- familia. u ófit-a fueron, los 
De Rilbao: Don Alfonso Chnrruca. delicada y e s p l é n d i d a s 
don Fidel Echevarría y don Benja- dosL 
